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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 2Ü de febrero. 
N o hubo brindis en el banquete 
Crl<?brado,po.r los oficiales del ejér-
cito. Asistieron a l n ü s m o 5?,i?50 
personas, entre generales, jefes y 
oficiales del ejército, de infantería y 
caballería, siendo presidido por e l 
general Alaminos. E l acto r e s u l t ó 
brillante. 
Dicese que se ce lebrará un gran 
banquete en honor del general Mar-
t ínez Campos, cuando regrese de 
Marruecos, á cuyo banquete concu-
rrirán representantes de todas las 
armas, é institutos del ejérci to . 
E n una reun ión celebrada por l a 
Directiva de la U n i ó n republicana, 
hubo rompimiento completo de l a 
coal ic ión 7 cada partido recobrará 
Stó libertad de acc ión . 
H a tenido un p e q u e ñ o recargo fe-
bril el Sr. Sfagasta. 
Ñücva York, üíl rff ¡febrero. 
L a s fuerzas del general Boni l la se 
han apoderado de la ciudad de Te-
gucigalpa. E l presidente V á z q u e z 
huyó . 
Niieva-York, 26 de febrero. 
H a sido puesto á .flote el vapor Ox-
ford y s erá remolcado hasta Cayo 
Hueso. 
Parts, 20 de febrero. 
I$a estallado una bomba en el ba-
irio de Güi l íot in iere , en ¿Lyon, cau-
sando grandes d a ñ o s . 
Boma, 20 de febrero. 
H a n vuelto á la iglesia c a t ó l i c a 
v e i n t i t r é s obispos c i s m á t i c o s de S i -
ria; y ae espera que en breve ingre" 
sen otros. 
Nue va- York, 26 de febrero. 
l í o s b u q u é s dé l "Presidente Feixoto 
Han hechado á pique a l crucero J ú -
p i te r de la armada insurgente; en la 
b a h í a de Río Janeiro. 
Par ié , 26 de febrero. 
H a sido sentenciado Mr. J e a n G-ra-
nes á dos a ñ o s de pr i s ión , y a d e m á s 
multado, por haber publicado un l i-
bro en el que incita á la revolu-
ción. 
San Fetersburgo, 26 de febrero. 
Se ha mejorado Mr. G-iers primer 
ministro de Estado. 
Nueva York 26 de febrero. 
Hoy l legó á este puerto e l vapor 
Panamd, procedente del de la H a -
bana. 
Viena, 26 de febrero. 
Mr. Feerles , cajero del departa-
mento de Deudas p ú b l i c a s , se ha sui-
cidado por haberse descubierto que 
había s u s t r a í d o cien m i l florines de 
las cantidades que guardaba en s u 
poder. 
P a r í s , 26 de febrero. 
E n la calle de Saint Denis h a he-
cho e x p l o s i ó n una bomba cargada 
de dinamita, s i n que causara des-
gracias personales; y en la calle de 
Abbess se e n c o n t r ó un tubo de m c j 
tal en forma de bomba, puesto all-
con objeto de causar alarma, pues 
no contenia sustancias explosivas. 
Con su carac te r í s t ico gracejo ha urdi-
do L a Unién Constitucional un diálogo 
entre el Sr. Maura y el Sr. Sagasta, 
cuya s ín tes i s os és ta , n i m á s ni menos 
E l partido reformista, eu sentir del se-
ñor Sagasta, apenas fee llama Pedro, y 
el do unión constitucional es la octava 
maravilla del mundo y la ñor y nata de 
los partidos españo les . 
A s í será para el colega y para el so 
ñor Sagasta, que maneja la i ronía como 
pocos constitucionales, los cua-
les, aegún frase pronunciada por el 
mismo Sr. Sagasta en el Congreso de 
Diputados, le hab ían dado m á s disgus-
tos que pelos ten ía en la cabeza, y nO 
era entonces uí es ahora calvo el jefe 
del gobierno. Poro conyeuga L a tfnión 
con nosotros en que el telegrama que 
comenta y que no fué obra del DIARIO, 
diga lo que le venga en talante, no re-
cibió los honores de una pedrea sa t í r ica 
como la que cayó, desde las columnas 
de E l Globo, ó rgano del Sr. Castelar, 
sobre el telegrama aquel redactado por 
su propio cosechero, el Sr. Marqués de 
ApeztegUÍa. 
E n todo caso, aún dando de barato 
que fuese verosímil la zumba del señor 
Sagasta, los reformistas se consideran 
ampliamente compensados con el reco-
rr ido que dió al despacho del jefe de los 
constitucionales el diario posibilista. 
L a C á m a r a de Comercio de esta ciu-
dad accediendo al justo deseo expuesto 
por algunas corporaciones, de que ¡¿olí-
cit-ise d^I Sr; Mii.i.--ii(> de Ulnamarque 
evitase á los hacendados loa perjuicios 
que les originaba la in terpre tac ión que 
en las Aduanas de esta I«la se daba á 
una Keal Orden de 2S de diciembre vil-
timo, respecto al atoro de los carros 
porta-templas, dirigió al $r. Mat t ía £\ 
siguiente lelegrame: 
"Minis t ro Ultramar, 
Madrid. 
Un ión Mercantil Cárdenas Hacenda-
dos Matanzas, quéjanse efecto retroac-
t ivo pretende dar Adminis t ración Eeal 
Grden 28 diciembre 93. 
Exígese les v ía apremio pago dere-
chos porta-templas importaron Estados 
Unidos mucha anterioridad fecha cita-
da, cuando estado legal dispensaba 
franquicia, confirmada Decjreto Gobier-
no General enero 14 do 181)4. 
C á m a r a deseapdo evitar conflicto 
mega resuelva justicia cable.— Góndé 
de Moriera." 
Este telegrama fué contestado en íotí 
Higuieutea satisfactorios términos: 
" E l Ministro Ultramar al Presidente 
C á m a r a Comercio. 
Habana. 
"Real Orden 28 diciembre sobre por-
ta-templas sólo resolvió caso iudividual 
sin n ingún efecto retroactivo." 
"Caso resuelto, única reclamación 
posible v í a contenciosa." 
Respecto á otra petición que le hizo 
la Cámara , relativa á qne se declarase 
que no procede l imitar la introducción 
de petróleos á determinados puertos de 
la Isla, sino que dicho art ículo pueda 
importarse por todo puerto lialjílitadó, 
el Sr. Ministro de Ultramar ha contes-
tado en la siguiente forma: 
"Expedieute puertos habilitados pe-
tróleos, pende informe Consejo de Es-
tado." 
Es do aplaudir que las reclamaciones 
d© nuestra primera Corporación mer-
canti l , sean atendidas con tanta solici-
tud y rapidez por parte de los más al-
tos centros administrativos. E l co-
mercio será el primero, sin duda, eíi a-
preciar las ventujas de este procedi-
miento. 
VAPOR-CORREO. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, do-
mingo, fondeó en puerto, procedente 
de Cádiz y escalas, el vapor corroo na-
cional Cata luña , con la corresponden-
isia púbiiea y de oficio y 110 pasajeros, 
de olios 26 de ejército. 
Butre estos se eucuontran los señores 
TeoieuLe de Infanter ía , D . Gonzalo de la 
Pezuela, Teniente Coronel D . A g u s t í n 
D. Pacheco, la Excma. Sra. D " Angela 
Loma de Prats, a c o m p a ñ a d a de tres 
hijas, y cuatro religiosas. 
No es exacto 
Nuestro apfeciable colega L a Discu-
sión, correspondiente al s á b a d o 21 del 
corriente, dice, entre otras cosas, en un 
suelto t i tulado " G ü i r a de Melena", que 
el Oficial de la Dipu tac ión Provincial 
Sr. Eodr íguez Garrote ha ido el d í a 22 
al referido pueblo "con el objeto de fa-
cilitarlo á la Comisión Electoral de 
aquel Ayuntamiento, el Dictamen que 
debe darse á las inclusiones presenta-
das poí refóruí is tas y autonomistas". 
E l informe que én t a i sentido recibió 
nuestro colega, es inexacto, ptíes nos 
consta de buen grado que al Sr. Eodr í -
guez no lo llevaran á G ü i r a de Molona 
asuntos de carác te r electoial, i d menos 
se ocupó de las inclusiones y exclusio-
nes que puedan haber sido pedidas en 
aquella localidad; las pocas horas que 
nuestro amigo estuvo all í las invir t ió 
en un asunto privado que á nadie m á s 
que á él interesaba. 
Pierdan, pues, todo temor los i t for -
mantes de L a Discusión, que nuestro 
amigo es tá donde debe estar y no se rá 
nunca la corrección de su act i tud lo 
que dé al traste con el buen concepto 
de qüe es digno. 
IMIT fflun 1 
INVESTIDURA. 
A las dos de la tarde de ayer, y en el 
A u l a Magna de nuestra Universidad, 
so efectuó el acto solemne de la investi-
tura do Doctor en la Facultad de Me-
dicina del Sr. D . Jaime H e r n á n d e z Pa 
lacio, nuestro particular é ilustrado 
amigo. 
Una concurrencia numerosa, en la que 
figuraban distinguidas señoras y seño-
ritas, acudió á presenciar el acto. 
Apadr inó al Dr . He rnández Palacio 
el catedrát ico de nuestro primer esta-
blecimiento docente Dr . D . Antonio 
Cordón, quien pronunció un notable 
discurso de presentación, poniendo de 
relieve los méritos y cuilidades del 
nuevo Doctor, que terminó sus estu-
dios de Licenciado en esta Universidad, 
despuési de haber cumplido con los de 
beres que le imponía el patriotisuro, 
habióudo conquistado merecidos t í tulos 
al aprecio general. 
Terminado ese discurso, subió á la 
tribuna el nuevo Doctor, leyendo la 0-
rudita memoria que prescribe el Eegla-
raento, sirviéndole de tesis lo siguien-
te: "Consideraciones sobre la Mesólo-
g ía y saneamiento de la Habana." 
Una vez investido con el grado de 
Doctor y prestado el juramento, el D r . 
H e r n á n d e z Palacio pronunció un bellí-
simo discurso de gracias, en que tuvo 
rasgos delicados y conmovedores; entre 
ellos'el t r ibuto consagrado á enaltecer el 
recuerdo de sus antiguos ca tedrá t icos 
los Sres. Bustamante, Ee inés , D u r á n y 
Gallardo, ya difuntos, y el t r ibuto de fi-
l ia l cariño á la memoria de su respeta-
ble padre, también médico, y á su a-
mant í s ima madre, á quienes consagra-
ba sus pensamientos y el t r ibuto de sus 
lágr imas . 
líECROLOGIA. 
D . PABLO AKTONIO TONARELY Y SALA 
Desgraciadamente, la grave enferme-
dad que venía sufriendo nuestro respe-
table y antiguo amigo el Sr. D . Pablo 
Antonio Tofíarely y Sala, padre y padre 
político de nuestros t a m b i é n queridos 
amigos los Sres. D . Juan Pablo Toña-
rely, D . J o s é M» G a l á n y D r . D.Adolfo 
Eoblos, ha tenido un desenlace fatal, 
no por previsto menos sensible. 
E l respetable anciano era, por sus 
virtudes, la rect i tud de su ca rác te r y 
sus caritativos seutimientoa, justa-
mente apreciado en esta sociedad, y su 
pérd ida se rá u n á n i memento sentida. 
Por ella damos el m á s sentido pésa-
me á toda su excelente y digna familia, 
y sobre todo, á sus hijos, los señores 
Toñarely , Ga lán y Eobles. 
Ofrecemos ol áurt ido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa-
ra la actual e s t a c i ó n y temporada de C o q u e l í n Hading. 
M. Stein y Cia-SASTEEEIA 
92, AG-IJIAK, 929 ^ CASA BLANCA!) 
L a s ventas a l contado y l a s personasne p r e s e n t a d a » ga-N O T A , 
r a n t i a a r á n sus encargos 
C 192 
- 1 F 
superior á todo» los que so importan 
en 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos ios que so i  
la isla. Es muy agradable al paladar y eu particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y so expende on enarteroias 
por sus i'micos receptores 
C 128 
£3 




Gran fuiujión concierto cu la que lomará parte principal el emi-
nente violinista JUANITU MANEN, niño de diez años de 
edad. 
P K O G K A M A . 
Primera parto.—1? E l . M O N A G U Í L L ü Aires BDlicmio?, por J i m -
nito Manen, con acíimpañ.imipt'to de orquesta. 
Segunda parle.—l'.'jj L A C Z A R I N A . 2'.' Grau petpourrí de aires popula-
res, por Juanito Manen con anonipaflamionto de piano. 
Tercera parle.—tAL A G U A , P A T O S ! Por los principales artistas de la 
Compañía. 
M R 
IOS PANTALONES A 2 PESOS. 
alt 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION CORRIDA. 
C 305 8-26 
P R E C I O S P O R T O D A L A F U N C I O N . 
Grillé 19. 29 ó 3er. piso, sin i Asiento de tertulia, con entrada $0 63 
entradi $ 5 00 | Asiento de paraíso, con í d e m . . . 0 60 
Palco 19 ó 2? piso, ein entrada 't no I Entrada general... O W 
Luneta ó butaca, cou entrada 1 20 | Entrada ¡1 tertulia 6 p a r a í s o . . . . 0 40 
C^" E M P E Z A R A A LAS OCHO. 
N O T A —Mañana, martes 27, debut del primer tenor S E . B Ü S Z I , cou la. 
zarzuela J U G A R C O N F U E G O . 
O T E A . Eí miércoles 28, beneficio de la primera tipie S E A . V I D A U -
RR1STA, con un escogido programa. 
es incansable en su sistema. Su actividad en pro del pueblo que tan decididamente le señala como su 
casa predilecta, es proverbial y umversalmente conocida.. n ^«^«wola tli* 
Su anhelo, su afán, sus insuperables deseos por corresponderá la indiscutible prsxerencia 
que es objeto, lo tiene demostrado de día en dim con inusitado regocijo y unánime ^ P J ^ ^ f 2€!n" . 
Toda la Habana, mê or diebo la Isla entera, reconoce en l̂ A FIS-OSOFIÜ el estaMecimiento mode-
lo de economía y refinado gusto. , 
Iffada le importa que haya quien abrigue la ilusoria idea de imitarla. Mada7 que remeden ^ toŝ  LaA F I L O S O F I A sabe que al Un y al cabo siempre han resultado anémicas parodias de sus grandes o oras, 
Por eso I A A F I L O S O F I A se eleva siempre gigantesca y la poderosa influencia que ^ F ^ J ^ ^ ^ 
das y la baratura ejerce le pone íncondicionalmente y por entero á la dispoí 
elegantísimas damas cubanas. 
í IDJEGE3IDIE3 lESCCD^TT 
CEFIROS SUIZOS, SURAHSINAS FRANCESAS, 
SUSPIROS CELESTIALES, 
ORGANDIS DE ALSACIA, 
é infinidad de telas diversas de gran f a n t a s í a A . l O , 1 S , I B , 2 0 , S B I T 3 O centavos; estos precios no a l c a n s a n m 
la mitad de su verdadero valor. i - v 
Nadie como L-A. F I L O S O F I A , para presentar más á tiempo lo más nuevo, ¡ s i e m p r e l a primera-
Nadie de má s oportunidad. 
Nadie en mejor ocasión. ¡Siempre L A . IPILOSOIFIA.! 
Olanes de hilo puro, preciosísimos estampados ¡A RE AL! ¡A RE AL! ¡A REAL vara! nadie venderá clanes de 
tanta bondad á real, nadie, absolutamente nadie, solo XJA. FZXJOSOFXA.. 
i SZESXXáLS ! i B E I D J i . S I ÍSUEHOJILS! 
El surtido de sedas, además de ser aotablsmeate extenso, es de lo más escogido que ojos humanos vieron-
A 4 R E A L E S LAS DE 8 Y A 6 R E A L E S LAS B E 12. 
Pidan cuanto quieran, que de todo tiene la casa, SUl GHBUBRIS, ¿por qué no decirlo? el establecimiento de te-
jidos más célebre y popular de las Américas. 
LIZAMA, DIAZ Y C0MP., líeptuno mímeros 73 y 75 y San Nicolás números y 74. 
L - Ü L F I L O S O F I A 
ABISINIAS TROPICALES, 
MUSELINAS MULHUSE 
c r e alt 4a-2(3 
,í4's VENDE E L E X d ü I S l T O VINO DE MESA, "BIOJANO" A $4 
DST. & 7 
4a-9 alt 
Su entierro so efectuará á las cuatro 
y media de la tarde hoy, lunes. 
Descanse en paz. 
Por el vapor correo entrado ayer de 
la Pen ínsu la ha recibido nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. D . Juan Anto-
nio del Castillo la triste noticia del fa-
llecimiento de eu anciano y querido pa-
dre, ocurrido el 28 de enero úl t imo. 
Acompasamos en su justo dolor al 
seüor Castillo, de cuya pena participa-
rán los numerosos y buenos amigos con 
que cuenta en esta ciudad. 
Distinguido yiajero. 
En la m a ñ a n a de ayer llegó á esta 
ciudad procedente de Puerto Eico y a-
compaí lado de su distinguida familia, 
el Sr. D . Juan Francisco Eainon, Pre-
sidente de la Audiencia de Santiago de 
Cuba. Numerosos amigos del Sr. Ra-
mos fueron á recibirle á bordo. 
P á p a s áe la Hisloria Patria. 
U 4 3 . 
SI©» 
F u t r a d a ea ¡Ñapóles do Alfonso V 
de A r a g ó n . 
Muerto en 2 de abri l de 1416 Fernan-
do I de Aragón, . fué aclamado Rey de 
A r a g ó n , de Valencia, do Mallorca, de 
Sicilia y de Cerdeña y Conde de Bar-
celona, su Lijo pr imogéni to con el iíom 
bre de Alfonso V , que tuvo que Juchar 
con grandes dificultades en las primi-
cias de su reinado. Primero sojuzgó A 
los rebeldes de Cerdeña; después pasó 
con su armada á Córcega, en gran par-
te de cuya isla dominaban los genove 
ses, perpetnos rivales de C a t a l u ñ a en 
los mares de Levante. 
Ha l l ándose en estas en)presas ofre-
cióse á sus ojos otra m á s r i sueña pers-
pectiva, que le hizo divisar en lonta-
nanza, la posibilidad de ceñir sus sie-
nes con la corona de Nápoles ; y á ¡sus 
aguas pasó la flota aragoneza abando-
nando, á la llegada de ñ u e s t r a s anrtada 
los franceses el sitio que le tenían pues-
to á la ciudad de Ñápe le s . Pero la for-
tuna que Labia favorecido en los com-
bates al monarca a ragonés , fuele por 
algún tiempo adversa, llegando á en-
contrarse dueño solo dedos castillos sin 
bastimentos, en Ñápe les . Mas la feliz 
llegada de una flota catalana puso tér-
término á esta ince-lidumbre, que-
dando en 1423 Alfonso de A r a g ó n due-
ño de Ñápe les , cuyo gobierno confió á 
BU hermano don Pedro. Al l í se le suci -
taron nuevas dificultades, que con su 
talento, su energ ía y la su te que le 
acompañó siempre en sus empresas, 
supo vencer. 
Formóse contra el monarca a r a g o n é s 
una gran liga en que e n í r a r o n el Papa 
Eugenio, las Señorías de Venecia, Flo-
rencia y Génova y la mayor parte de 
los potentados de I ta l ia , no sólo para 
impedirle la conquista de Ñ á p e l e s sino 
para lanzarle del territorio italiano. 
Pero nunca se mostró el monarca ara-
gonés n i más animado n i mán noble 
mente altivo que en eütaoca t ióu en que 
se conjuraban contra él todos los ene-
migos, y los más amigos parecían des-
ampararle. De todos triunfó, y el 20 do 
febrero de 1443 !mo Alfonso V de Ara-
gón su entrada triunfal en Nápoies en 
medio de fiestas magníficas y pompo-
sas, á la manera de las que se hacían á 
lo* antiguos generales romanos, en un 
cano triunfal tirado por cuatro caba-
ílos blancos, en siedio de las aolaraaclo 
nes de un pueblo que tanto tiempo le 
había resistido, y confuDdiéMdoso las 
demostraciones de júbilo de los venci-
dos y de los vt-m.-edorecí. 
Alfonso dió un nuevo testimonio de 
su liberalidad y su grandeza, couoe-
díendo y publicando indulto general 
para todos sus antiguos enemigos sin 
excepción, y recoiopeasandn larga «•••en 
te á sus fieles y leales servidores. Con 
gregó el parlamento general de! n-ino; 
propuso y se adoptaion en é! medidas 
de gobierno y de adminis t rac ión; y á 
propuesta y petición de los mismos 
grandes y barones declaró al íctfanüé 
D: Fernando, su hijo bastardo, Duque 
de Calabria y heredero y sucesor suyo 
en aquel reino. 
METALICO. 
Por el vapor americano City of 
Washington entrado en puerto aje;-, 
domingo, han recibido los señores H . 
TJpmann y C3 la cantidad do 620.540 
en oro. 
ÍCIolMirOEliciíS, 
Ayer , á la una de la tarde, celebró 
sesión ext r í -ordiuar ia esta Corporación. 
E l D r . Bosque leyó un interesante in-
forme sobre la calidad de vinos; la 
conclusiones propuestas por el ponen 
te fueron aprobadas por unanimidad 
E l Dr . Delt ín dió leetnra á su traba 
jo de ingreso t i tulado 'jJSnvenenamien 
tos por los alcaloides vegetales", al que 
contes tó el Dr . Kovira , tr ibutando elo 
gios al nuevo académico. 
Fueron elegidos socios de número los 
Dres. A l a c á a y Jacobsen y el veteri na 
r io D . Diego Larr ioc; y socios corres 
ponsales los Sres. Arrozarenái y Ol l i 
vier, este ú l t imo do los Estados Un i -
dos. 
L a Academia comenzará en breve 
instalar sus museos en la parte alta del 
edificio, en cuyo lugar serán ipás visi-
bles y se p r e s t a r á n mejor al estudio, los 
ricos ejemplares de que dispono la doc 
ta Corporación. 
I I S r Z D X G I H j S . 
Resoluciones del Ministerio de LJ1 
t ramar recibidas en el Gobierno Gene 
r a l por el vapor correo Cata luña . 
G O B E R N A C I O N . 
Disponiendo cambio de destinos en 
tre D . M a r t í n Piraces, Fiscal de la 
Audiencia de M a y a g ü e z , y D . Augus 
TeÉiite Rey, espina á San Ipacio. 
Esta renombrada casa ha traído para la próxima 
estación de VERANO, ^ mejor surtido que ha ve-
nido nunca á este pais en muselinas INGLESAS 
y FRANCESAS. 
Las muselinas han sido compradas á los fabri-
cantes de más gusto, productores de las más selectas 
fabricaciones del MUNDO. 
rama 
tiene el gusto de anunciar á sus favorecedores que 
dentro de breves días pondrá á la venta sus ricas mer-
cancías de la estación que se aproxima. 
Se avisará el día fijo de la apertura. 
DOYLE Y P E R E Z . 
C 396 2a-21 2d-25 
F O L L E T I N . 10 
C A D E N A DE C R I M E N E S . 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
TOR 
P A U L M A H A L I N . 
(Esta abra, publicaiia por " E l Cosmos Editoviar', 
ee halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
Mfiora viuda de P020 é hijos, Obispo E5.) 
(COh-TINÚA.) 
Los ladrones y los asesinos uo desa-
gradan en las novelas n i en la escena. 
Y aun en la vida, en la sociedad, el 
malvado es bien admitido, con ta l que 
se haya hecho disno de este favor por 
un crimen nuevo, ingenioso, pa radógi -
co ó monstruoso. 
Por el contrario, se detesta todo lo 
que tiene relación con la policía; se 
buscan las ocasiones de demostrar ese 
desdén , ese odio implacable. 
Los esp í r i tus más sensatos, los m á s 
ut i l i tar ios , los más progresivos, no pue 
den defenderse contra la avers ión , con-
t ra a l contagio de esta preocupac ión 
ridicula. 
Esto es lo que h a b í a sucedido, á pe-
sar suyo, el padre de Elona y de Maxi-
miliano. 
Pero, en aquella naturaleza recta y 
probada, esta impres ión no podia ser 
duradera, y la frase hab ía salido ape-
nas de su boca, cuantío el general lo 
sen t ía ya, de todo corazón y esperi-
mentaba algo as í como ve rgüenza por 
haberse dejado doíainar por ella, 
Jacobo Perin, con un gesto alífcciüo 
y digno, hab ía designado la solapa de 
su levita. 
—Desde que me separé del ejército, 
dijo con gravedad, qu i té del hojal la 
cinta de mi medalla 
Después i rguiéndose, pros iguió cotí 
melancolía que no estaba exenta de 
grandeza: 
— Y sin embargo, nosotros soiuos 
también soldados, soldados que no co 
nocen n i la embriaguez de la pólvora , 
n i el entusiasmo de la gloria, y que al 
combatir al enemigo común, al malhe-
chor, no tienen que esperar m á s que la 
recompensa de su conciencia.. 
E l general iba y ven ía del escritorio 
á la ventana. A estas ú l t imas frases, 
se p a r ó delante del agente, y qu i t ándo-
se el Jiejjís: 
—Tenéis razón, camarada—dijo serio 
y convencido,-~y yo saludo en vos á u-
no de esos que ponen á cubierto nues-
t ra existencia y protejeu nuestro sue-
ño tranquilo. ISTo me juzgué i s mal por 
lo que antes he dicho. M i pobre y vie-
j a cabeza estaba tan enferma esta ma-
ñ a n a . . 
D e s p u é s añad ió con efusión: 
—[Vamos, chocad, pardiez! 
— M i general, ta l honor. 
—Chocad—repi t ió el ba rón ,—ó me 
liareis creer quo me gua rdá i s rencor. 
Los dos se estrecharon la nmno con 
una energ ía siucera, cordial y r e c í -
proca. 
E l general volvió & sentarse en su 
(o Mart ínez Ayala , Juez do primera 
iastóiacía del disfrito de Belén. 
Idem entre D . Miguel Mart ínez Car-
dona, Juez de primera Instancia de A l -
fonso X I I , y D . Emil io Vélez, Juez de 
Holgó ín. 
Idem que D . Nicolás Acero y Abad 
Magistrado electo de Matanzas, quede 
sigregado por un mes á la Comisió 
Codificadora de las provincias de U l 
tramar. 
Aprobando interinidad de 1). Ra 
móü Mart 'nez Morales, como Secreta 
rio do Sala de la Audiencia de Pinar 
del Río. 
Nombrando Oficial tercero de la Sec 
ción Central de Gobierno y Archivo 
á D . Fe rmín Agraz y Ortiz, por aseen 
so de D . Rafael M. Ápodaca . 
Nombrando Oficia i primero de la 
Sección Central d« Gobierno .v A i c h 
vo 4 D. Blas Martínez, por traslado d 
D . Joaquí i i Aymei ieh. 
A pro ¡ando nombramiento de Cate 
drá t ico interino de Mecánica aplieadii 
de la ésenelá profesional á D . J o a q u í n 
Ramos Masnata. 
Aprobando nombramiento de Cate 
drá i ico interino de Geometr ía descrij 
Liva de la Escuela Profesional á D . E L 
rfqné Amado Sala zar. 
Aprobando nombramiento Ínterin 
de Dicectór de la Ehouela Profesional 
favor de I ) . Bruno Garc ía Ayilón. 
Autorizando á D. Juan Fi anci^coR' 
mani, Catedrl t ico del Insfi tnlo 
Puerto Pr ínc ipe , para permanecer e 
ra Pen ínsu la hasta que terminen las o 
posieioTíes á la C á t e d r a de Geomet r ía 
de la Univert í idad de Zaragoza. 
Aprobando interinidad del Aux i l i a r 
de Letras del Ins t i tu to de Matanzas d 
D. Miguel Garmendia. 
Aprobando nombramiento de ayu 
da ote 2o de Montes de D. Nieasio A l 
varez. I d . 3o de 1). Hipóli to Mora y 4 
de D. Dimas E. E-spinosa. 
Nombrando ayudantes cuartos de 
Obras Públ icas á D . Francisco Mesa y 
D. Antonio S. Rianelio. 
Aprobando planti l la de personal fa 
CtiiÉativo y administrativo de la Junta 
de Obras del Puerto de Santiago de 
Cuba. 
H A C I E N D A . 
Reabi l i t áudo en el retiro de Subin 
tendente mil i tar que disfi utaba, á don 
Luís Asencio. 
Declarando cesante á D . Ramón Lia 
mas, Oficial Io Contador de la Admi 
nis t racién do Hacienda de Puerto P i í n 
cipe, y nombranrlo en su lugar á don 
Mariano Barrio Cecibo. 
Nombrando Ofn-ial 1? del Negociado 
de Conttibucíoneis do Ja Intendencia 
general, á D . J o a q u í n Aymerich y d( 
la Cruz. 
Idem Oficial 2'.' del Negociado dé 
Rentas estancadas y loterías , á D . Ra 
íael Ruiz Apodaca. 
Idem Contador de la Adminis t rac ión 
de la Aduana de Cienfuegos, á D . A l 
fon so Díaz A n d r é s . 
Idem Oficial 3? del Negociado de 
Contribuciones do la Intendencia, á don 
Rafael Oorcuera. 
Idem Oficial 4? de la In te rvenc ión de 
la Admin i s t r ac ión de Hacienda de la 
Habana, á D . Indalecio Ramírez de 
Arellano. 
Remitiendo á informe de la In ten 
dencia General, la instancia presentada 
por los dueños de hoteles, fondas y po 
sadas de San Diego de los Baños , soli-
citando se les reduzca la cuota que tie-
nen seña lada por la tarifa 2" 
Disponiendo la remisión al Ministerio 
del expediente formado por D . Ramón 
Roa, en su visita girada á la Sección 
Adminis t ra t iva de Gobierno Provincial 
de Pinar del Rio. 
EMPRÉSTITO MUNICIPAL 
E n cumplimiento de lo que determi-
nan las bases 1R, 7* y 8*? de las aproba-
das por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral en 19 de Septiembre de 1889 pa-
ra la emisión del emprés t i to municipal 
de tres millones de pesos, de lo pacta 
do en la escritHra de 26 de Mayo de 
1890 y de lo acordado por el Excmo. 
Ayuntamiento , so anuncian las si-
guientes reglas á que ha de sujetarse 
el sorteo n ú m . 19 correspondiente al 
tercer trimestre del corriente año eco-
nómico para la amor t izac ión corres-
pondiente de las obligaciones del refe-
rido emprés t i to . 
1" E l sorteo se efectuará pública-
mente en la, Sala Capitular á la una de 
la tarde del día 1° de Marzo próximo, 
bajo la presidencia del infrascrito, asis-
tiendo un señor Síndico del Excmo. A -
yuntaroiento, el Contador, el Secreta-
rio de la Corporación y el Notario de 
Gobierno, que l e v a n t a r á la correspon-
diente acta. 
2a Las 29,510 obligaciones que que-
daron pendientes, en el sorteo ante-
rior se rán representadas por 2,951 bo-
las, las cuales se e x p o n d r á n al pú-
blico antes de ser introducidas en el 
globo, para que puedan ser examina-
das. 
3" Encantaradas las 2,951 bolas se 
e x t r a e r á n del globo tres en representa-
tac ión de treinta obligaciones que han 
inmenso sillón de cuero con clavos do-
rados, d e t r á s de su escritorio, y desig-
nando una silla á su interlocutor: 
—Sentaos, mi querido Perin,Las gen-
tes como vos rehabilitan nua carrera 
desacreditada, y si la habéis abrazado, 
es, estoy persuadido do ello, porque 
habeds visto el medio de haceros en ella 
útil á la sociedad, al país , á que habéis 
servido con tanto valor bajo oí. unifor 
me. .Por lo tanto, si para conseguirlo 
no necesi tá is más que mi recomeuda-
;ión, mi crédi to, d i spóned de mí sin re-
serva. Soy todo vuestro, ¡pardiez! Ha-
blad, y si, como creo, la presente visi ta 
no tiene otro objeto que llamar á mis 
recuerdos en vuestro apoyo.. 
E l agente permaneció en pie: 
— E l señor ba rón se equivoca.. 
—¡Cómo! 
—Que puede estar seguro el señor 
b a r ó n de que j a m á s me permi t i r í a ve-
nir á importunarle para hablarle de m i 
persona, y que mi firme deseo es per-
manecer ignorado en la condición en 
que la suerte me ha colocado.. 
—¡Ah! 
—No; por lo que me presento a q u í es 
por obedecer una orden de mis jefes. 
—¿Qué queréis decir ! 
—Que estoy encargado de entrega-
ros cierto informe. . 
E l anciano se levantó con viveza. 
—¡El informe cayo envío me anun-
ciaron ayer, y que conciernon al mise-
rable con cuya hija ha concebido mi 
hijo el insensato proyecto de casarse!.. 
de amortizarse en el presente trimes-
tre según el clan aprobado. 
4" Se publ icaráu en los periódicos 
de esta capital la numerac ión de las 
obligaciones á que haya correspondido 
la amort ización, poniéndose también de 
manifiesto al públlcó en la puerta de la 
Ca^a Consistorial. 
Habana 33 de Febrero de 1801.— El 
Alcalde Mnnieipal, Segundo Xivarez. 
L A V I R U E L A . 
El sábado úl t imo par t ic ipó el dot tor 
don Ju l i án Córdova á la Junta Provin 
cía! de Sanidad, estar asistiendo en la 
calle de Teniente Rey número 85, á D . 
Melchor Ma?tín Alonso, que se halla 
atacado de la epidemia variolosa. 
Ejecución en Ssígiiíí. 
Pn.iMbU'mente hoy, á las sietu do la 
mañana , habrán sido pu> sto-i on capiüa 
en la cárcel de Sagua la Grande, los 
reos Juan Domínguez González y Ma-
nuel Guardado, condenados a la últ ima 
pena por asesinato de un natural de 
Turqu ía , en las sabanas de San Mar-
ro-, término munieipnl de Santo Do-
mingo. 
El ejecutor de Justicia de esta Au-
diencia salió para S ^ u a en la m a ñ a n a 
de ayer, domingo, escoltado por un pi 
quete de individuos del «jército. 
01 p á r a l o s Sitados Cuidos, (00 dir^jS 
tamente y 1 v ía un puerto dij e>r i W-\;) 
35 para Méjico y Yuca t í o, 5 p»r 
Repúbl i ca Argent ina , (4 diroutamen! :• 
y 1 vía un puerto de ¿fóta Isla;) 37 para j 
Puerto Rieo vía puertos do o^ta i s la y ¡ 
de Ha i t í . 11 p i r a G dón vía na pu-rro 
de esta Isla y otros de Colombia y Ve 
nezuela y 140 para puestos dee^ta E-d». i 
De los 410 e spaño lea entrados, - ' 
vinieron con carga general, 0 con eargn j 
de tnlnsito, 32 con tasajos, 5 con cafe, i 
5 con sombr^rop, 10 con azú;! i r do trAn 
sito. 3 c^n e íé 'dos , 1 con ajos, 2 con 
vinos, 1 con f ru t i s , 1 <-ou madera*», 1 
con papas, 1 con tejas, 5 con frijoles, 8 
en lastre, 3 do arribada y 80 con pro 
visiones y efectos de varias clases y 
los 405 salidos fueron: 77 *m lastre. 
121 con carga de t r á n s i t o , 170 con pro 
ductos del pais, 11 con cigarros, oto., 
1 con pie,a(lura,e!c., 12 con azúcaCj 5 
con aguardiente, 2 con a,,.úcar t ren 
sito, 1 con madera, 1 con duelas pata 
nipa, 2 con efectos y 2 de de arribada. 
Ayer entraron en puerto los vapores 
Cin ' i ' l Condal y City n f Waslington, 
de Nueva York ; y esta m a ñ a n a lo^fec 
tuaron el Montevideo, de Veracruz y 
Pro"rreso, y el Olivette, de Tampa y C v 
yo Hueso. 
So ha dispuesto que por el Escriba-
no de Gobierno, se expidan t í tn los de 
procura dores á favor de don Joaqu ín 
Gonzá lez Sainz y del administrador del, 
oficio de d o ñ a A n a Teresa P 0 n c ¿ 
L O S A N ¿ 
3?nerto de l a Hlabaaa. 
El movimiento de travesía en etste 
puerto durante el año de 1803, ha sido: 
Entrados: 1.317 buques con 1.658 538 
toneladas; de estos fueron uaciohah** 
410 con 65G G01 toneladas. 
Salieron: 1.283 buques con 1011,487 
toneladas, si. ndo nacionales 405 con 
000,041 toneladas. 
Da los 1 317 buques enlnidos fueron 
070 vapoies, 113 barcas y fragatas, 7L 
bergantines y 103 goletas y chalana?; 
do ellos, nacionoles: 327 de ios piime-
ros, 50 de los segundos, 20 de los terce-
ros y 4 de los úl t imos. 
De los 1,283 que salió on, 904 eran 
vapores, 102 barcas y fragatas, 60 ber-
gantines y 171 goletas y chalanas; y 
respectivamente nacionales, 324, 54, 
2o y 2. 
De, los 419 buques españolas entra-
dos, 103 vinieron de la P e n í n s u l a (40 
directamente; 17 vía Canarias, 20 vía 
Canarias y Puerto Rico, 20 vía Puerto 
Kico, 1 vía Santo Domingo, 4 v i ; M i 
' ¡orea, Canai ias y Puerto Rico y vía 
Mallorca y Puerto Rico;) 17 de Cana 
r ías , (12 directamente y 5 vía puertos 
le estas Isla;) 1 de Mallorca vía Puerto 
Rico, 10 de Francia, (0 v ía E s p a ñ a , 9 
vía. E s p a ñ a y Puerto Rico y 1 vía Ca-
nallas y España ; ) 3 de I ta l ia , (1 vía 
E s p a ñ a y 2 vía E s p a ñ a , Mallorca, C i 
ñaf ias y Puerto Rico;) 84 de Inglaterra 
(1 directamente, 50 vía E s p a ñ a , Ov ia 
E s p a ñ a y Puerto Rico, 17 v í a Puerto 
Rico, 5 v í a E s p a ñ a y Canarias, 1 VÍ A 
Alemania y E s p a ñ a y 1 v ía Bélgica y 
España; ) 59 de los Estados Unidos, (58 
directamente y 1 de arribada;) 36 de 
Méjico y Y u c a n t á n 39 de la Repúbl ica 
Argent ina , (34 directamente, 3 v ía 
Puerto Rico y 2 vía puertos de esta Is-
la;) 36 de Puerto Rico vía Puertos de 
H a i t í y de esta Isla; 12 de Colón v ía 
puertos de Colombia, Venezuela y un 
puerto de esta Isla y 13 de puertos de 
esta Isla; de los 405 salidos, 69 fueron 
para la Pen ínsu la , (43 directamente, 16 
vía Puerto Rico, 1 v ía Puerto Rico y un 
puerto de esta Isla, 3 v ía de los Esta-
dos Unidos, 3 v í a Canarias, 2 vía Ca 
narias y puertos dé esta Is la y 1 v í a un 
puerto de esta Isla;^ 1 para Mallorca 
vía un puerto de esta Isla; 9 para Cana-
rias (7 directamente y 2 v í a puertos de 
esta Isla;) 2 para Marruecos, 3 para 
I ta l ia v ía E s p a ñ a , 2 para Ingla te r ra , 
Dinsimita en G-racia. 
Barcelona 6 (2 t.) 
En un solar de la calle de Rosrer de 
Flor de ta villa de Gracia míos agentes 
municipales encontraron cK-ta müñrina 
abultado paquete, que contenía, noventa 
y siete cartm hos de di na mi 'a . 
El goberna dor c iv i l do la fVmVidéiá 
ha dado ommta del hallazgo al j i u z es 
píc ia l Sr. Domenech y le Ua entivgado 
las materias explosivas. 
Se ignora quien a b a n d o n ó los oartu 
chos en el ¡solar dond" h i i i si lo hálhl'-
ú.*».—Puente. 
H a sido nombrado . A bogado de Be-
neficencia don Ignacio D. Meudive. > 
Se ha expedido t í tu lo de Agrimensor 
á favor de don Migue! A . Herrera, y de 
Ledo, en Farmacia (i don Anton io Ga-
maya y Recorte. 
Con esta frícha se ha hecho cargo de 
la A l c a l d í a del b i r r i o de Tacón D . Juan 
Ventosa y A l m i r a l l , habiendo trasla 
ciado la oticina de la misma á laduatria 
n ú m e r o 36. 
Habana 25 de febrero de 1894. 
Los Sres. Miró y Otero, del comercio 
do v s í a plaza, ha. conferido poder gene 
ra l á su empleado D. Sergio Alonso y 
Alvarez . 
Disuelta la sociedad en comandita 
que giraba on esr, i plaza b ijo la ra^ón 
TedAs r r-i-oández y G u t i é r r e z , se, ha-
hecho cargo d é l o s c r é d i t o s y pertenen-
cias de i;i casa de esta c iudad y de la 
de C á r d e n a s , y cont inuar /» girando en 
los mismos negocios, el expresado don 
T o m á s F e r n á n d e z v C u t i é r r c z . 
A IL.03 
y Bou Antonio. 
oí Si R. DONA EüLALlá. ¡ra« 
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Y constan: Del mueble en meple, con toliallero; una palangana con 
Gálbula de bronce; una jabonera; una cepillera; una esponjera; un frasco. 
-OBISPO 85. 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE E N E L MUNDO. 
32-19F 
E l polizonte palideció. !3B apoyó én 
el respaldo de uu silléu que est iba a 
su alcance, y después de haber hecho 
un esfuerzo, sacó del bolsillo ua volu-
uiuoso pliego, y con voz que ahogaba 
n su gargarta una emocióu que 61 era 
impotente para reprimir: 
- l ié aquí los informes recogidos por 
a prefectura respecto & e^asdos perso-
nas—dijo., 
—¡Dádmelo dádmelo pronto! 
El barón abr ió el sobivi c m precipi-
tación y recorrió ráp ida iuou te ios pa-
peles que encerraba. D e s p u é s , desde 
las primeras l íneas, levantando brus-
camente la cabeza y fijando en el agen-
te una mirada de asombro: 
—¡Esto es muy particalarl—dijo.— 
Esta criatura, que se finge vir tuosa 
para e n g a ñ a r mejor á Maximil iano , 
porque la hija de ta l padre no puede 
ser sino la m á s hábi l , la m á s peligrosa 
cómica 
- i Q u é l . . . . 
—Lleva el mismo apellido que vos!... 
Jacobo Perin sostuvo la mirada sin 
pes tañea r . 
—Es que, en efecto ese apellido 
es el mío—contes tó . 
—¡El hombre de quien se t rata en ese 
informe era m i padre! 
—¡Oh! 
—¡Y la mujer de quien acabá i s de ha-
blar . . . . es mi hermana! 
E l general se i rguió ante el polizon-
te, con una cara asustada é interroga-
dora. Comprendió que se hallaba frente 
á frente de a lgún secreto terrible que 
tratabvi de descubrir, de adivinar, pues-
to que no lo podía comprender. Si la 
razón se le hubiera escapado, no hubie-
ra estado más perturbado su cerebro, 
i iepi t ió , cogiéndose la frente con las 
dos manos: 
—¡Vuest ro padre! ¡Vues t r a hermi-
nal ¿Es que me vuelvo loco? 
El agente apoyó musoullando, por de-
cirlo así , sus palabras, con eí á s p e r o 
deleite de esos á r a b e s fanát icos que 
pulverizan entre sus dientes los peda-
zos de cristal, cuyas a r i s t i s desgarran 
y ensangrientan sus labios: 
— M i padre, Claudio Por ín , muerto 
en Gayen a j mi hermana, Ivona Perin, 
á quien el c a p i t á n Rolando de Jouy ha 
prometido hacer su esposa. 
—¿Y sois vos, vos quien me trae este 
papel? 
— Y o soy quien ha pedido como favor 
especial redactar este informe consul-
tando el legajo de la causa de L a Va-
renne; yo soy quien ha vigilado á vues-
tro hijo, siempre que ha venido clan-
destinamente á P a r í s á pasar algunas 
horas a l lado de la que acusan como eu 
querida 
D e s p u é s , contestando á la pregunta, 
al insulto mudo que leía eu el agitado 
rostro del anciano: 
—jOh! no, no soy un cobarde. Bien lo 
sabéis vos, mi general; vos que me ha-
béis visto batirme muchas veces. Ja-
m á s tuvo miedo Jacobo Perin, n i á una 
espada ni á una bala: y si no me he in-
terpuesto en esa fatal re lac ión , si no 
he provocado, si no he matado al se-
ductor de mi hermana, ha sido porque 
é s t a le ama y h ubiera muerto a l mor i r 
él Por o t ra parte, ya hay en nues-
t ra familia machos desgraciados que 
han muerto pidiendo p e r d ó n por faltas 
que no han cometido ellos 
E l general d ió un p u ñ e t a z o sobre su 
escritorio. 
—¡Y esta nota y los hechos conteni-
dos en la misma? 
—Esa nota es obra de los hombres. 
Sólo Dio^j es infalible. He a h í por q u é 
os he dejado h iblar de mi padre y de 
mi hermana, como lo h a b é i s hecho hace 
u n momento. Pero t an cierto como hay 
una jus t ic ia en la t ier ra , una Prov i -
dencia en el cielo, y que la men t i r a y 
yo no pasamos por la misma puerta, 
Claudio Per in no ha sido u n asesino n i 
un ladrón ; Ivona no es tampoco una 
muchacha perdida, y yo no soy v i l cóm-
plice de sus amores 
E l ba rón dió un salro, 
¿Pre tendéis? 
L a pobre criatura ignora la suerte de 
nuestro padre, como ignora m i profe-
sión; ignora igualmente d apellido, la 
posicicióu, U fortuna del cap i t án . jBs-
c-iba lejos de sospechar los obs tácu los 
que la sociedad ponía entre ellos! Ha 
podido, pues, abandonarse con toda 
confianza y sin crimen, á nna pasión 
pura y libre de todo i n t e r é s egoísta. 
Yo mismo, absorto en una misión qua 
es m i vida entera y que me ka impedí-
El Coron^hdel l íegimiento de Caba- | entre Teniente Rey y Dragonea, acom-
llería de fl&rián Cortés , dou J o a q u í n | paua^o del de su clase D. Bernabé Lastra 
Giroud, ha Itegado á ésta el d ía 23 del | J Cóapedea.. Por hallar contradicción en 
actual, precedente de Puerto Pr in-
cipe. 
El Sr.Cóusul de Francia ha suplicado 
al Sr. Gobernador Regional, que por 
los medioí»• que estén á su alcance, se 
inquiera el domicilio de don Alejandro 
Eóoianeda, natural de Barcelona, y 
trabajador que es ó ha sido de un inge-
nio en Jovoilanos, cuya súplica se hace 
por Jos familiares del Sr. Eomaneda, 
que son «úbditos franceses. 
SUCESOS. 
H E R I D A S 
—En la casa de socorros de la 2" demar-
cación fuó asistido el mestizo don Eugenio 
Zequelra, do una herida en un dedo del 
pie izquierdo, causada por proyectil do ar-
ma de fuego, la cual le produjo otro de su 
clase eu momentos do hallarso asomado á 
la pueita de su casa, Ancha del Norte nú-
mero 197, y después de haberlo preguntado 
á quó juego do ñáñigcs pertenecía y haber-
le contestado que á ninguno. 
El autor do este hecho fué detenido por 
la pareja de O. P. números (j81, 782 y 721 
y 190 de la guardia municipal. 
—En la Estación Sanitaria délos Bombe-
ros fué asistido el mestizo D. Blas de la Ro-
sa y Valdés, de una herida leve en el ante-
brazo izquierdo, la cual dijo le había sido 
producida por un individuo desconocido, en 
momentos de transitar por la calle del Pra-
tre lo declarado por el herido y su acompa-
ñante, respecto al punto del suceso y perso-
na que lo ocasionó, quedaron ambos dele-
nidos. 
—El negro D. Silvestre Borges, vecino 
de la casa número 207 de la calle de Neptu • 
tuno, fué asistido en la casa de socorros de 
la 2*? demarcación de una herida menos gra-
ve en el antebrazo izquierdo, producida por 
proyectil de arma de fuego, al transitar pol-
las calles de San José y Oquendo, ignoran-
do quién fuera el autor. 
Da las averiguaciones practicadas por el 
celador del 2? barrio de San Lázaro, resul-
ta ser el autor un negro que quedó incomu 
ideado en el cuartel de los Bomberos dond^ 
él se había presentado á cumplir arresto y 
con el que el herido había tenido un dis-
gusto por la mafiana por motivos do celos. 
K R A C T U K A S 
En la casa de socorros de la 3tt demarca-
ción fuó asistido el menor D. Amado Que-
sada y Betancourt de la fractura completa 
del hueso húmero del miembro izquierdo 
la cual se causó al caerse casualmente en 
la calle estando retozando con otros de su 
edad. El estado del paciento fué calificado 
de grave. 
—D. Antonio Ramos Fraga, mai iaero del 
vivero D. Francisco Casteleiro, ingresó en 
la quinta La Benéfica, presentando fractu 
radas completamente y con minuta, la pior 
na izquierda y fémur derecho, fracturas do 
carácter grave que so sausó casusualmento 
por una caida ¡1 bordo de la embarcación 
do que es tripulante. 
H U I I T O . 
Don Jacinto Labayen Izú, vecino do la ca 
sa núm. 31 de la calle do Curazao, participó 
al celador del barrio do San Isidro que míen 
tras se hallaba en la azotea do dicha caea 
viendo la ascensión de un globo, le habian 
hurtado del bolsillo del chaleco que tenía 
colgado en su cuarto, un reloj remont(;ir 
de oro y una lédntfOá del mismo metal, 
sospechando eea el autor d> 1 bureo un indi-
viduo blanco que tambiéa salió á la. azotea 
con el tnisuio objeto y a quiei; creyó eu 
principio fuera amigo del dueño do la. casa, 
resultando que ni siquiera do vista le co-
nocía. 
El autor no hn Hid-i habido. 
lIRTKMD.fíS. 
El celador de Nueva Paz, detuvo a los 
morenos Andrés Herrera y Lázaro Campos, 
presuntos autores del robo de Si'O peses en 
casa de D. José Suárez Alcalde del barrio de 
Vega. 
CtRCÜIiVDOS. 
Los celadores de los bartlos do Marte, 
m m m i i m m 
sultado de la Junta convocada, continua 
I rán en Matanzas: osa Junta se limita á los 
; flues claramente determinados que expresa 
| la convoeat(TÍa. Debemos macifearar que 
j los ocho señores accionistas que han pedidr 
Empresa JUm«cenes do DepÓnito 1» ••onvocatoria de la Junta goneral extra 
por Hacendados. 
¿BCB|8TÁiUA 
Por rieufinl > de ta Jurit j Directiva y ron arrecio 
al «ni' .ulí. 2f> iiel ({cclaiaeiito, ce po.je en conoci-
tnipiito de IIH fccñoro-t acoiouistas, que (1> silo «sta 
tjdtihi quejlpti -̂ e maiafiesto en IR CoMadum, M t i -
c;('iur(;ii nú nero 28, altos, lo» libros. (iocumintoB y 
o<i'!i;)robaiiUs de las operiu'.¡<'nrs pnciüles del úinmo 
año. ¡)í)r ol té •tntno de treintn díau, para lúe los que 
; ¡-í lo dosoen pueilti i ocurrir á examinarloj. 
Haluna. v Febrero 1» de ) « U — fíl Secretario, 
Cavhts ele Z Ido. 
I n. 751 ir.-23 F 
! orditiariii son poseedores do cerca de do 
' mil acciones. 
Habana, 23 de febrera de 180-1. —l 'flr/(/5 
accionistas. 2552 10-21 
A V I S O . 
D E L 
F E R R U C A l í R I L 1 U T A N Z A X 
S E O E E T A R I A . 
La Junta Diiectiva ha acord v io distri-
Colóu y Tacón, detuvieron á treo individuos huir, por cuenta do las utilidades reajiza-
y Ins numerosas enfemedades do los 
RAQUITISMO, ANEMIA, ESCROFULAS, 
Tienen un probado, excelente y maravilloso medio de curación se-
guro con la 
i A B E L L 
i c s ^ E n todas las Boticas y Droguerías. 
•0-2W) alt r>i-22 10,1-23 F 
I D JEB 
Gran surtido demdquinas do pelar modernas, maro» Ilibis Bte. S. G. D. G-., las mpjo^o^ conocidas has-
ta el día, que en una sola renne los tres númoros para dejar el pelo del alto que se quiera: el mecaubmo es 
tan eemillo como sólido y elegante: son las más ligeras y suaves en cortar, por eso se recomiendan á los bar-
beros y á las madres de familia para pelar ellas mismas sus hijos. Tenemos americanas de todos loa cúmeros 
y para repelar y recortar la barba; también para tusar caballos, do dos forman, todas superiores y niquela 
das y llevan muelle do repuesto: se venden por separado de loias las piezas que componen las máquinas que 
expondo esta casi y se componen y afilan todos los sistemas en genenil. 
Le Pogonotomo en estuches con dos y siete hojas, que tan sorprendente resultado estíí dando para afei-
tare uno mismo con protitud y perfección, sin el menor riesgo de cortarse, atí sea sin eapi jo y por primera 
vez. 
Gran surtido de tijeras para barberos, sastrea, de costura, de bordar, para uñas, de cirugía y para todos 
los UÍTS en general. 
Navajas de afeitar en estuches y sin él, las hay suporiores y de todo» precios; corta-plumas y cuchillos 
de moute, tenemos más de 200 modelos á cual más bonito. 
Suntao de rhnvetas de tabaquero y zapatero; cuchillos de cocina y carnicero de todas forma», y todo 
garantizado de la mejor calidad, como ya lo tiene bastante acreditado el taller de aülar, niquelar y depósito 
de cuchillería de A. Kibis y Hermano, Galiaao 130, frente á la Plaza del Vapor. 
2523 alt 4J-23 4-24 
AGUACATE 136, ENTRE SOL Y MURALLA 
TELEFOINTO ar, 14 Y 1,172, 
Esta Agencia de pompas fúnebres, que no tieuf rival «u la Isla, que es hoy de la propiedad de D. F r u i -
cisco Valverde, el que ha liecho grandes desembolsos para montarlo á la altura en que hoy ae encuentra, 
podiendo atender al podido más eiignnte, como lo pusde comprobar el que quiera visitar su hermoMi estu-
blecimiento que reúne las mejores condicioLe-i. 
Recibe Ordenes: En su escritorio Aguacate 136; Muralla 69, c e r e r í a , y 
en su depósito Estévez 23. C 267 alt 13-a yd 16 F 
TODAS LAS FAMILIAS DlíBKN T E N E R EN SU TOCADOR 
AGUA DE QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A Y 
B A Y RUM 
A „ SO CBISTT^L'VOS IDITIRO. 
¥a&©Iizm perfumâ dâ  á 25 cents, pomo. 
El AGUA DE QUINA es un precioso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
El AGUA DE VERBENA y BAY RUM son do un aroma delicioso y so recomiendan 
para el baño y el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa no pueden 
usar agua. Una voz que se pruebe de seguro les gustará y la recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabe-
llo, su uso está bastante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de 
este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfamerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósito principal. Farmacia y Droguería E L AMPARO, 
do Castells y Comp,, E M P E D K A D O 24, 26 T" 2 8 . 
que ee hallaban circuhidps, 
KN MANAÍJUA 
En oljbarrlo do Leckusa, en Mantigua, íu 
vieron una reyerta D. JÜÍÓ Doroteo Ruiz y 
D. Mauuel Alfonso (a) Guanchcro, resultan-
do herido gravonce en el vientre el primferb. 
El agresor logró fugarse 
KN l-A SAT.U» 
Por fuerzas de la Guardia Civil do este 
puesto fué reducido á prisión un individuo 
blanco, do oficio barbero, que arrojó una 
piedra al Secretario de aquel Ayuntamiento 
D. Tomás Favio, causándole una herida le-
ve en la cabeza. 
EN VEÍJAM 
Por aparecer autor del esoalaraionto del 
ostabk'cimionto mixto do D. José Suírez, 
y robo de 850 pesoa en oro y plata fuó dete-
nido on la» Vegas, barrio de Nueva Paz, el 
moreno D. Andi ési Herrera, quien quedó á 
diapoKicíón del 8r. Juez de aquel distrito. 
yH> igt—3oz*'" 
n 
das en el corriente año, el dividendo muño 
ro 71 de tres por blénto en oro «obro ol ca 
pUal ¡-ocia) Desde el 24 dtd actual pueden 
stiñoros accionista» nciUTir á ha'-er efec-
tivas las cuotas que les corred pon dan, en 
esta ciudad, a la Cootaduría, y en la Haba-
na, de once á dos de la tardo, á la Agencia 
ció la Compañía, Galiano G8. Matanzas, fe-
brero 12 de 1894. —Alvaro Lavastida, Se-
cretario. C 258 12 15F 
Al^aien. sesfuiMiueMe con p >ca piadosa iutoución 
ha propuUilo la no.icia, del todo íV.lsa, do l iaher jo 
vendido mi estJdociniie lo de tleií a de Ropa non 
Sastre ía y CanrR'rfa s.iu,do Muralla y Vdlo 'as , 
t i tu ado L A C A S U A L I D • D 
No se 'o he rendido á u idio. por la senc l'.a raz<S i 
de que nadie me lo ha coinprado. 
8 y. míe» d'ieño ox'dusivo, único y absoluto d 61, 
y do 6 do la ta jñíuitt á 10J de 1 l noche, est )y «ienipre 
on fíl y siempie dispues o y en ispus'ciiín da remlC'r 
sele ;í quini ([uii ra coiiipríinnelo (oou diuero se on-
tieode) y dispuesto y eu (Ijspoáícióii lamb en de pá 
garle á todo uquel á quien \'é deba. Si áf¡¿ttl.eii 
quiere mi tsla lecimieato que venga ¡i coniprarle, i 
aquel á quien le i l i ba, quo vriig^ ¡l cob;a yb:St< 
Habana. FeMe o 21 de VÍ)i.—José A7igel P'r. res 
la-24 7d 2^ 
m m 
SORTEÓ 1466. 
"Wndido la mitad del billete on la Cidectutía y 
Casa de Cambio L A PI I IMI5RA D E M O N S E K H A -
'VIL, ilc Valoro Berche, 
Obispo entro Bernazay Monsprrftíe. 
2673 6a-21 
Soceiedad de Instrncdón .v Recrro 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esto Instituto ha acordado 
so celebren en los salones del mismo, dos grandes 
bailes do disfraces, como despedida li la tcmpiTada 
curn-ivalesca. 
n idios bailes so efectuarán ol domingo 25 y el 
miércoles 28 del actual. 
Se admiten socits hu t a últ ima hora, con arreglo 
á las piTscripcioncs reglamcijtariaa y se hr.ce público 
la resoluRuín de la Junta Directiva, de t xpulsar de 
los salones á toda másc i ra qnojuzgun inconvenierte 
y á toda persona que . o guarde < 1 orden debido, sea 
quien sea y sin contomplaciom s de uingut a clase. 
E l recib') del raes come te servirá de entrada á 
los señores socios. 
Había la , 22 de febrero de 1601—El Secretirio ge-
neral. Próspero Pichurdi y Arre •07i(io. 
2507 »d-2:} l a 2S 
D E L 
F E URO C A R R I L DK «ATANZAH. 
S E C I Í E T A R I A . 
Algunos de k s señores accionistas, que 
repreíontan más de la décima part'í dt-, b-s 
acciouea do la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desdo la Habana, 
con fecha 9 del que curna, mairifeatándole 
"que no concoptnando acertaiia pára los 
¡ intereses de la Empreea, la dirección de su 
' actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimionto Üe los artículos 17. párrafo S? 
del lií). y 45 del,lleglaaieuto, ee sis va con-
vocar á los señores p.ccionistas para una 
Junta general extraoroinaria, stñalando 
dia, hora y lugar oportuno para su celebra-
óióuJ con ( bjeto dt» exponer en ella los mo-
tivos que derenuinan su ¡KMH for.nidari ct n 
la Junta Diiectiva y A fio de que Ion H'ñc-
res accionittaa adopten los acuerdos que 
estimen tnád benefleioeoa para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta do esa comunicación á la 
Junta Diiectiva, por acuerdo de ésta, do 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la iele-
bración de 11 Junta general extraordinaria 
que PO solicita, señalándose para el actolaa 
docn del día 26 d« nmrz!» próxbno, y como 
lugar de .a reunión uno de los eniones del 
paradero de García; en la inteligencia de 
que, seffün lo provenido en o! artículo 54 
del Reglamento, on esa sesión sólo ha de 
tratarse del objeto pa'a que fe provoca. 
Matanzas, fabrero 12 do 1894.—-á'mro 
Lavastida, Secretario C 257 34 15 P 
S O C I E D A D C O H A L 
Z E J X J G K A . V i : L r A . 2 Ñ r 
SECCION DE KECKEO Y A DO 1*NO. 
Esta ^eccilíu autorizada por la Directiva, ha or-
ganizado un Uaile de dirfrkccs liara los n ñores So-
cios el pr<5x:nin lunes 26 de! corriente en la que l o -
í la roputada orquesta de C L A U D I O M A R T I -
N E Z . 
Una Comisión rccoDocorá las u áscaras q u ^ i m -
drán que quitarse por completo la careta y itóAra re-
chazar las que no crea deban entrar, as: como tum-
bién podrá expulsar del locai á las personas que no 
larden el ordi n d*bido. 
Será reqiii. i'.o i i dispens ible para los f i riures eo-
cios la presvutnolán 'íel tecií».'' d»-.! p'csei;tr ñu s 
Habana, fobvero 21 de 'Sai. - E l Sec i i t i t io , Ri! 
carrio Jiuiz. 26y5 2A 21 I d- 25 
SOHT:SO 
D E L 
F E K R 0 0 A R R I L D E M A T A N Z A S , 
ú los senores Accionistas. 
Se avi a A los señores accioui.stas que 
han Armado cartas de autorización, qii« es> 
tas te relacionan con la Junta general PX-
traordinaiia convocada para el día 26 de 
marzo pióximo, seyún anuncio iiiforCo en 
los perió^Cpe: se les hace tal advertencia 
con e| objeto de que por err ir, distracción 
ó complacciicia, no firmor. oirán áii'úViaa-
ciom-.s. So lea hace tambió.i saber, tjtíe no 
es cierto so trato do trasladar :í la liaba ra, 
los talleres, ofieiénéé y dt pondo: cim do la 
Enipreaa, las cuales, pea cu.il fuere el re-
S E V B N D E 
una goleta muy costera por tener su dueña que irse 
para la Peníusula; se da muy baratíilj, darán razón 
San Ignacio 140 l í , -¿257 8-17 
isi 
CORUEOS I)E LAS AXTÍLLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S ' 
D E 
T A i r O R 
€ o s m o d o l í ü r r e r a 
C A P I T A N fí. JVXA hit G A R C I A . 
Katfl vapor sa ldr í áo este pnerli al ctiai 26 <if febre-
ro A las doce di l d i i . pa-ih Un di 
«íTKVJTAS, 
-SACHA B E TANA .HO. 
« A R A C U A , 
«liASTAN4iVMf. 
C U B A . 
C O N S I G í i A ' i A B l O S : 
Mievi-.fcí, Srotí. D . Vicente Rodrt;íB03 j Op. 
Uibara: 8r. D iiíani"-.¡ da Silv» 
Sagua do Tánarao: Sres. Panadero, Sobrino f (.'? 
otracoa: Sres. fl4(>a4i. y Cp. 
f í t an t ánamo: f*rei:. •'. F-ueuo y 
Cuba: S»6Í( f l t i lego, S'̂ ;<a y Up. 
I 25 313-J K 
V a p o r M O K T B r i i L , 
C A P I T Á X T I M O L A S . 
Saldrá para Gibara, Puerto Padre y Noértm e.l 
ái*128 de Fe.bTcro 6 i;?» ri-ico de la íard^i 
l l í c ibo csrsa el dia 2-¡. 
X Kirá de Nnevitas ol o de Marzo y lleg irá á la 
Hat ana el dia 7. 
T A R I F A . 
G I H A l t A : 
Vive es y ferreteri), á <0 cts. caballo. 
More ncínf, á 8 reales idem. 
Puevto en el •inie;le. 
P U E R T O P A D R E : 
Vívcrtu y fsrrctería. á 62j cts. caballo. 
Mcrc.-.ncías, á 8 r.̂ . idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. cabnlhi. 
Mercancías á 7.'» ct . idetst 
Puesto en el m íe l l o 
Se deepacln por ms armadore?, San Podro n. B. 
S A U D A 
O.rá tonos ms lunus h ias ti ite la tard 
!EÍ.iA.v' 
'.le de Luz y 11. 
8*1drá 
¡Mtr i n 
• iit'i., !' 
•i roa 
raudo 
ai.-fie.. dé aiiTici 
ts a B 
Vendido por 
RAMON V I V A S , Mura l l a 18. 
C 299 3a-2t Bd-23 
B 
Impotencia. Pérdidas sesii-
nales. Esterilidad, Venéreo y 
9 á l O , U 4 y 7 á S . 
O ' R E I I Y , 106. 
n 2 H 20 -1P 
10a-7 
BE R G A N T I N " P E N S A T I V O , " C A P I T A N L A -nuza.—Pura Cienfuegos. Trinidad y Manzanillo, 
saldrá á la mayor brevedad. Admite un resto de car-
ga. " 2 1 0 9 8-21 
S I - A . F J L X j U i E C i n D O , 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S á - N T O S S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su e u t i e r r r o para las cuatro y media do la tarde de 
hoy, su h i jo é hijos poííflco.«, ruegan á sus amistades se s i rvan en-
comenilar su alma tí ÍMog y acompafiar gu cad.'íver desde la casa 
m o r t u o r i a , calle (ie Cuba n ú m e r o 99, al Cementerio de Colón , donde 
se despide el duelo, á cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 2(>de 1891. 
Juan Pablo Toñarehj. José M a r í a Galán. 
L A O P E R A , 





do velar por m i hermana, como un 
hermano debe hacerlo en circunstan-
cias ordinarias, no he sabido á quién 
habia entregado ella su corazón, hasta 
que la hubiera sido imposible recupe-
rarlo KÍU destrozarlo, y me fué preciso 
perdonar, derramando lágr imas de san-
gre, un extravío, una falta que yo no 
había podido evitar y que hubiese aca-
bado de deshourar nuestro apellido, si 
ese apellido hubiera sido aún de esos 
que se honran y se respetan. 
Todo esto era dicho con calma apa-
rente; pero en el templor de su voz so 
notaba el estremecimionto cansado pol-
los sollozos que ahogaba. E l barón de 
Jouy se esforzaba por dominar la emo-
ción que se apoderaba de 61. 
—Sin embargo—dijo con dureza,—no 
habréis esperado j a m á s que yo vaya á 
consentir que mi hijo se case con la hi-
ja del hombre condonado por los t r i ba-
nales. 
—No—repuso Jacobo, con uno de 
esos acentos en los cuales vibra la ente-
reza de un alma valiente;—pero he pen-
sado que el heredero de la lealtad pro-
verbial de los rolandos de Jouy, no va-
cilaría en cumplir más adelante—sub-
rayó las palabras más adelante—\m 
promesas hechas á la hija de un ino-
cente rehabilitado. 
—ilüQcentel sería inocente vues-
tro padm 
—Si no tuviera yo la firmo é i n q u e 
brautableconvifv de esto, y si no me ' 
iiubier^impuestj el deber de lograr^ 
que resplandezca un día esa inocencia 
á los ojos de todos, como me he impues-
to el de asegurar la felicidad de mi que-
rida 1 vona, hace mucho tiempo que me 
hubiera levantado la tapa da los so-
sos. 
—Poro los jueces han fallado 
— Y no les acuso; hau juzgado según 
su conciencia. ¿Pero sería la primera vez 
que la justicia humana se equivocase? 
¿Sería la primera Vez quo un desgra-
ciado fuera victima de uno do esos erro-
res, cuyos raros y terribles ejemplos nos 
ha trasmitido la historia? ¡General, re-
cordad á Calas! ¡General, recordad á 
Losurquos! 
Y añadió, indicando con ol dedo los 
papeles que el general arrugaba entre 
sus manos: 
—Mirad, leed oso informe, del cual 
cada linea me ha punzado la carne co-
mo uní cuchillo, y en cuya redacción no 
me ha ocurrido ni un solo momento la 
idea do aminorar on lo más mínimo los 
cargos quo han resultado contra ol acu-
sado, y cuando hayá is leido ol informe; 
cuando hayáis pesado esos cargos, ser-
viros escucharme Os lo ruego, por 
los sentimientos de benevolencia y de 
equidad que os animan, por la compa-
sión que no se podr ía rehusar a un hi-
j o que defiende la causa de BU padre. 
Por ese golpe quo alejó do vuestro po-
cho y cuya cicatriz es tá aquí , sobre mi 
frente. Después , en seguida, me diréis 
si estamos iíií hermana y yo condena-
dos para siempre, sin apelación, y si la 
Bentetiéia quo condonó á Claudio Pe-
rin , debe caer sobro sus cabezas, aplas-
tar á sus dos hijos 
Cuando el General hubo recorrido los 
docuincutos, así sometidos á su atento 
exáua^Uj á una señal de consentimien-
to, contestación á una nueva y silencio-
sa súplica, el polizonte habló, habló 
largamente. Extractemos do su defen-
sa y de la nota trasmitida por su audi-
tor lo quo nos importa conocer para la 
continuación do este relato # 
En 1058, un honrado fabricante de 
muebles vivía feliz en su tiendecita del 
del faubourg Saint-Antoine, entre su 
mujer, una excelente ama do casa, la 
sencillez y la abnegación mismas, y su 
hija, entonces do ocho años. 
E l matrimonio tenía también un hijo, 
nacido quince años antes; pero el pica-
ro era do esos muchachos do P a r í s que 
prefieren el cuartel al taller y quo l i -
guen á l o s tambores por la noche en la 
retreta, y el desfilo do los regimientos 
por los boulevares. 
¿Soñaba Jacobo con ol porvenir de 
los Marcean y de los Hoohe? esto es lo 
que nos sería difícil precisar. Lo que 
si es cierto, es que, sin esperar la quiu 
ta, había sentado plaza y había Íjlrti' 
chado á Africa por vestir ol pantalón 
colorado y ver un poco de tierra . . . . 
Después se habían tenido noticias 
de él. 
15u un principio ol mozo hab í a pasa-
do muchos trabajos. 
Después había sentado la cabeza con 
la disciplina y se había trasformado en 
un buen soldado, limpio é instruido, 
nada respondón, sóbrio cuando era 
preciso; en pocas palabras, no conser-
vaba del parisiense más que la bravura 
y la alegría. 
A l concluir su primer engancho era 
sargento de tiradores; al terminar ol 
segundo, esperaba colgarse la charre-
tera. 
Su padre había debutado de la misma 
manera; de aprendiz, oficial, y do ofi-
cial, pa t rón . 
Ahora ten ía un almacén suyo, sus 
ahorros y además una casita de recreo, 
con su jardincito, en la Yaronne Saint-
Hilaire, á la orilla del Marne, adonde 
iba todos los domingos con su familia 
á regalarse con un conejo salteado, 
a lgún frito y unas copas de clarete. 
En aquel tiempo, L a Varonue Saint-
JJilairo no era todavía ol arrabal de 
P a r í s que nosotros conocemos, con su 
gran vía ancha y recta que desciende 
de la estación al puente, y sus aveni-
das que van á parar al r io. 
Allí no so veía ninguna de esas casas 
de burgués, que on nuestros días prote-
gen la digestión de una t r ibu de negó-
uiáp'tü*! euiiqaecidos por los negocios, 
y t'c cómicos retirados de la escena, 
que hápen de ese rincón del distr i to 
una espacie de prolongación del boulo-
vard Montmartre, y de las calles de 
los Jeuneus, do los Bourdenais y del 
Sentier. 
N ingún balcón do chalet, ninguna 
reja de vil la , ninguna prisión de casti-
llo, cortaba con sus fantasías lujosas é 
inmoderadas la linea do sus muelles, 
desprovistos de Alcázorcs para comer, 
do Eldorados para bailar y de Alham-
bras para gritar, y el camino do hietro 
quo une ol teatro Beaumarchais, Boissy-
Saint-Leger y Sucy cn Br i c no mezclaba 
ol ruido del movimiento de sus vagones 
y el silbido agudo de sus locomotoras, 
á los maullidos de los tenores de las 
Folies de Ormesson y á los cloqueos de 
las primadonnas do los Bouffes ó Adam-
ville. 
Alguno que otro marinero frecuenta-
ba aquellos parajes, é iba, después de 
un domingo pasado en manejar el re-
mo, á gargarizarso la escotilla con un 
jarro do vino agrio y á lastrarse ol e?i-
trepuente con una tort i l la ó un guisado 
en las mesas del 27o la Enine, el viejo 
pescador, que una novela de Alejandro 
DumH!-:, qiH h ihitó h rgo tiempo aquel 
p:iis, H'-ah-íu le po'ier eu moda entre 
k.H lob »» ( i - i S na, n to y b.sjo, y las 
luces d« la torre del Marne. 
¡Verdaderos marinos todas aquellas 
gen tes! 
Con un pedazo de pipa en los labios 
y las mejillas de color de casca; el po-
cho velludo y los brazos tatuados con 
todo un arsenal de áncoras , ganchos y 
otros gproglíf i ' íos náut icos , no necesita-
ban para recorrer toda la costa y ale-
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
Sana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
HaUana los viernes por la maSana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
m i A S A G U A . 
Víveres y ferretería ¡i 25 cts. carga, 
Mercancías á. 45 cts. i'i. 
A ( J A l í l A l i l E K 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. cargo, 
Mercmcta» á 40 ct«. id. 
i í O TA. —Sstaufio en fioiül)iiianián con o) ferroo»-
rril de Is Cbiüchil Di se dttáóáéhaÜ co:ioomi«nt.'m 
rectos para ioh (Jeon.ad.ih 'le (lililíes. 
A* :lí;Sj)iicb:i por «rmaijár*» Pedro (5. 
C A P I T A N L A R R A G A N 
r ' A K A .SAODA V «¡AlBAKUTN 
é'A't'jiMK 
Saldrá todos los vio nes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua loe sáliadoc, d* 
donde saldrá el mismi) día, llegando á Cailmrién el 
domingo. 
USTÍÍRNO. 
Saldní de Calb'aii'éu-Icis msrtes á las ocho de la ma-
nada, y tocando en Sagua. el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la maCana 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A fiAtí L'A 
Vivoies y fijrrotcrla 25 cts. carga. 
Uercaacíii.", 45 cts. Id. 
A O A í B A R I K N 
Víveres y ferreteríu 'M cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
SOTA..—Estando en combhiacííin con el ferro-
carril de la Chinchilla, sa despachan conoclinientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despftéha por sus armadores. San Pedro n. 8 
I ñ 25 312-1 K 
aapitan A W S Ü A T K O C I 
Fara. Sagua y CJaitesTiéiv 
. BALIUA. 
íjtlfirt le* miárcoles do cad» ían-.M-.a, i la» •of» <ic h 
ardo, del muólle de f.nr., y Úfféüti á S A 3 Ü A o • jvm 
»r* y 4 C A I B A B I ES ¡os viei-n'». 
íttiUrh iif •. ̂ i ^ a Ü Í E N tooand.» o- *«gt» . t • 
l» f l A B A Í i A . lo? domiCKoa por la .aaCana. 
T A « I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancías y ferreteiía 
Os la Habana á S^gna.. SS 0 15 $ 0 25 
De la idem á Ca ibuné i i . . $ 0 »0 $ 0-20 
Do Sagua á idem $0 -80 $ 0-20 
'JlP'NOTA.—J£stiiuii..<M '.:ou.i()iJi*cl6n coa ol ferio-
j»rri1 'l« Chinchill» se dsapaohs,n conooitnisntfif d l -
«l-o» ,i&ra les Qaemaáo» de Oiiir.s* 
"le i égpachv- í T''¡ 1 ¡Tif iv ;.;: . íít ii<ir:.(ííi. 
Í; H- l P 
l i Í I M H : 
«if! ! f 
M U i S P 
m m 
C 30 
C U B A m m * 
&tpffi&mQ T C O M P . 
25, O BRA PIA 25. 
Hacen pagos por el cabio piran letras á oortay lar-
/a vista y dan caitas de crédito sobre New-Tork, F I -
'adclfia, New-Orleaus, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades 
mporlantes de ios Botados-Unidos y Eurapa, así ooroo 
lobro todos los pueblo» do Espafla y ans provinoU». 
r 28 IWÍ ; * 
Lnniinir i í la , altos. 
EIA.CK PACOS PQt í EL C A B L B . 
G I R A L E T H A f l 
A CORTA V I . A k C A V I S T A , ^ 
•lobre L.» 'drf í , París Bífrllti Nueva York y demás 
.>!.4íJS i ;i¡,i.rtmtes d^ KVaosm, Aleuiania y !Sstalo«-
Oulduj- COM-J -obre .Madrid, todas \ >e capitales 
le provincia j poobl-x «íiie-w. y ge ¿tule* de España, 
l i las Bklcares- y CuiiAri»» 
8, O ' H E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
f íACEN P i G O S POR E L C A B L E , 
Faci l i tan carias de crédi to . 
Ciran letras sobre Londres, Nev^-York, Kew-Or-
eans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Floroncia, Ñ á -
pale.Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Cantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Liyon, México, Veraoruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., ote. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tonerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuna, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas. etc. 
P ikatriAH, i o s , 
E S Q I 7 I N A A A M A R S T 7 E A 
HACEN PA«OS POS EL CABLE 
fac i l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoruz, M<U1-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría. Bur -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Kápole», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florónoia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así cerno sobre todaa la* 
capitales y pueblos ds 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
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grarse, sombreros extravagantes n i 
trajes de Opera cómica. 
Ahora, la taberna del tio L a Ruino 
es un restaurant á precio fijo en donde 
los dientes se gastan con beefsteacks no 
meuos recalcitrantes que los de los 
Bonillons-Duval, y on donde los seño-
ritos, disfrazado» de gondoleros, fuman 
puros y beben Champagne, pa lé ale y 
sherry cobler, enfronte do la quinta, ga-
nada con el sudor de sus piernas, por 
la hermosa señori ta Carabin. 
Pero en la época de que hablamos, ol 
llano do la Varonno era un sitio incul-
to, poco habitado, casi salvaje. 
No hubiera sido prudente aventurar-
se do noche por las desiertas orillas del 
Mame, cuyas islas, cubiertas do male-
za, servían de guarida á toda especie 
de truhanes. 
Y más de un baudo de esas golondri-
nas parisienses que anidan debajo do 
los puentes, perseguidas por las roudas 
de noche; más de un enjambre do esos 
merodeadores que visitan los hornos 
de yeso do las canteras de América , 
traqueteadas por las batidas de la po-
licía, encontraban un asilo cómodo, 
impenetrable y seguro, on los paseos do 
aquel bosque de pájaros , on donde no 
quedan ahora más que unos cuantos 
árboles. 
Planteada así la decoración del dra-




TACON.—Oompaüía dramática francesa de COQUE-
LIN-HACIXC—i'Vo«-ii,í,07f, comedia de Meilhoc y 
IIal«'T,í. 
Para hablar ele esta obra, permitid 
que tome los acentos y las observacio-
nes de mi querido amigo Manuel Gu-
tiérrez Náje ra {el Duque Job). Kadie 
como el elegante escritor mejicano l ia 
sabido juzgarla. Su cr í t ica embel lecerá 
estas escuetas crónicas con ei bril lante 
colorida con que es tá trazada. Hela 
aquí: 
Observemos á Frou-Proa. A primera vis-
ta, considerada á la luz de la moral que to-
dos aprendemos para no practicarla, Frou-
Frou es una mujer mala. Se casa sin amor 
con un hombre honrado y bueno. Tiene un 
hijo y lo desatiende y no lo educa. Celosa 
de su hermana, que la sustituye en el hogar, 
se escapa, sin pasión, con un amante. El 
marido mata al amante en duelo, y Frou-
Frou vuelve á su casa 'para morir cu ella 
arrepentida. Ha hecho desgraciados á cuan-
tos la rodean. Debe morir. 
Pero esa perversa es deliciosa. Vemos que 
!a cuchilla debe caer sobre su cuello, pero 
;es su cuello tan blanco! Que aparezca, un 
ángel y í}ue detenga el brazo jasticioro! 
¡Que eo muera! Llevadla al oonaultorio de 
ií. Charcot. Es una desequilibrada, la fe-
bri l criatura que han amasado en cierto me-
dio las costumbres modernas: es Frou- Proa! 
No es la hija del siglo, sino la hija del año. 
Frou-Frou no ha querido hacer mal á 
uadie. Ella quiere mucho á su hermana, 
quiere bien á su marido, a m a á su hijo. Cae, 
como cae una chiquilla en la Alameda al 
saltar Ja cuerda: se le enredan los pióa y se 
descalabra por traviesa. 
El autor de Frou-Frou, con exquisita de-
íicadesa de observador y de artista, no pre-
senta á la madre d« Gilberta. Hizo bien. 
Para que el alma nueva no se fatigue pron-
to de la tierra y se acostumbre á la dura 
faena de la vida. Dios ha puesto junto á 
cada una la proyección de un ángel, el alma 
de la madre. Así los niños se creen más 
próximos al cielo y menos cerca de la tierra. 
Después, la madre es la suprema iniciadora 
de las grandes cosas. Como la ciencia es 
necesaria, quiso el cielo poner punto á la 
vida que comienza con la vida que acaba; 
punto á quien todo ignora quien lo sabe to-
do. La madre enseña á deletrear en el espí-
ri tu. ¡Qué miís! Jesús, con ser hijo de Dios, 
necesitó el cariño de una madre y no quiso 
ser huérfano! 
Quitad al niño algún sentido desde los 
¡primeros minutos de su vida y habréis qui-
tado todo un orden de ideas en el entendi-
miento. Quitadlo el santo amparo de la ma-
dre y le habréis quitado todo un linaje de 
virtudes en el corazón, 
Frou-Frou es huérfana. 
Ei padre, Brigard, no la educa. Etaja que 
•oi temperamento de Oilberta se desarrolle 
á la intemperie. ¡Y qnó padre! A él puede 
aplicársele la frase que Feuillot aplica á al-
gún personaje de sus novelas: "Nada hay 
más triste que un buen mozo viejo: ya no 
es buen mozo; pero tampoco sabe ser vie-
jo." Brigard habla, sin escrúpulo, de sus 
aventuras con bailarinas y cocoites. Luisa, 
la Condrillón, la hormiga trabajadora de la 
casa, podría decir do él lo que Duraas (hijo) 
de Damas primero: "mi padre es un hijo 
grande que yo tuve antes de nacer." 
En este medio viciado crece Frou-Frou. 
Y croco raimada, sin que nadio, nt !a reli-
gión, ni ki educacién, ni la necesidad aten 
ia rienda á su al bodrio. Halevy, sin espíritu 
tendencioso, nos presenta en BU drama un 
cuadro completo de la desmoralización de 
la familia. Jules Claretie dice muy bien, 
hablando do Frou-Frou: "Esta piotura al 
pastel do una sociedad más ligera que el 
lápiz que la pinta y que caerá deshecha en 
polvo, tiene el tono de la charla y la fuerza 
del sermón. Este drama es un hierro can-
dente envuelto en poWo de arroz. Huele 
bien: pero cauteriza." 
Frou-Frou se divierte! ¿Por qué se casa? 
tín parte por dar gusto á su padre, que de-
sea ese enlace; y en parte—la principal-— 
porque su novio puede llegar á sor embaja-
dor. Xo ama con pasión, no amará coa pa-
sión nunca: su novio es el espejo. Pasa so-
bre los sentimientos sin tocarlos, como el 
Euphenon de "Fausto," sobre las flores. Ca-
sarse, para ella, es tener más libertad; dere-
cho para ostentar más joyas en el teatro; 
esperanza de lucir en alguna corte fastuosa, 
apoyada en el brazo de un señor con mu-
chas condecoraciones que ee llama embaja-
dor. No puede uno indignarse porque esa 
linda frivola rompa un corazón, como los 
niños mimados rompen an juguete. Todas 
son crisis de nervios en esa naturaleza. To-
das la quieren y ella tiene amor para todos. 
A l morir dice: "Todos me han amado mu 
«ho: ¡por eso muero!" Y ni al morir deja de 
ser coqueta, de ser Frou Frou! Cuando es-
té muerta- -dice á Luisa —ponme tan bonita 
como era autos. ¡Este veetido ñegro no lo 
quiero! Busca cutre mis trajes de baile un 
traje blanco... el que tiene la falda sal 
picada de rositas. ¡Ese ce el que quiero! 
Ya verás entonces cómo estoy bonita y 
cómo vuelvo á ser Frou-Frou. ¡Frou-Frou! 
¿Quién negaría el perdón á esta encanta-
F E L I P E D E R B L A Y 
( L E 3 I A I T R E D E F O R G E S . ) 
iomedia en cinco actos, de Jorge Olmet. 
R E P A R T O . 
Moulinet, M . Coquelin. 
Philippe Derblay, M. Volny. 
Bachelin, M. Chameroy. 
De Bligny, M.Maury. 
Da Prefont, M . Deroy. 
^Octave, M . Nicolini. 
Le Prefet, M . Ramy, 
De Pontac, M . Eamy. 
Gobert, M . Chambly. 
Le General, M . Moreiro. 
Un Domestique, M . Gillett. 
Claire de Beaulieu, Mmo. Janne Hading. 
Athenais, Mme. Barety: 
ilarquise de Beaulieu, Mme. Patry. 
ísuzanne, Mme. Duluc. 
Baronne de Prefont, Mme. Dauville. 
Brigitte, Mme. Simonson. 
Los lectores del DIARTO conocen ya la 
novela, que se publicó en sus columnas, y 
no son pocos los que en francés, en italiano 
y en español, han aplaudido el drama. 
Una mujer de carácter activo (Ciara de 
Beaulien) se ve impulsada por las circuns-
tancias á casarse, abrigando otro amor en 
el corazón, con un hombre á quien supone 
inferior á ella y que la ama apasionada-
mente (Felipe Derblay). 
El marido resulta muy superior en todo 
sentido al amante, (Duque de Bligny). En 
el alma de la mujer, y en su corazón des-
pués, se produce una lenta transformación; 
pero demuestra cierto pudor para expresar 
los nuevos sentimientos que la agitan al 
hombre que afectó menospreciar; sería esto 
darle el espectáculo de sa derrota, y el or-
gullo la contiene al borde de una declara-
ción que él espera, porque tiene también su 
orgullo, y no puede ni quiere dar el primer 
paso. 
Un acontecimiento que pondrá en juego 
la vida de su marido, domará en fin aquel 
corazón rebelde, y la arrojará desatinada, 
arrepentida, en brazos de aquel á quien 
ama, el único que merece ser amado y que 
la perdona besándola. Ese beso, el beso de 
la reconciliación, es también el beso del de-
senlace. 
El interés del Maitre de Forgcs está en 
la pintura de esa alma, que arranca del odio 
y del desprecio para llegar, pasando por to-
do género de sentimientos intermediarios, 
al ¡ mor más exaltado. Hay drama, puesto 
qüa hay movimiento. El arte del eacritor 
dora "irresponsable? "Se comprehoie que es 
buena, pero que su bondad está muy vesti-
da, muy sujeta en el corsé, muy oculta cu-
tre las sedas y las blondas. A esta mujer 
hay que decirla con Heine: 
iPerdono, olvido, olvido (Manto haga la 
poorecita loca•',, 
Trazado de mano maestra el carácter 
del personaje, digamos en breves frases que 
su interpretación por parte de la señorita 
Hading ha sido felicísima. Nunca rayó á 
mayor altura la bella y escultural actriz 
francesa. Las diversas fases do aquella v i -
da excepcional, de volubilidad y aturdi-
miento, que pasa de la alegría á los celos, 
del hogar honrado á la casa del amante, y 
que ni en las postrimerías de la existencia 
prescinde del coquetismo y la frivolidad, 
fueron admirablemente comprendidas é in-
terpretadas por la Srta. Hading. A su la-
do eran figuras do segundo orden las de-
más. Es verdad que en Frou-Frou solo 
resalta, solo sobresale, solo atrae la aten-
ción y subyuga Frou-Frou. Ni Brigard, 
con ser interpretado por Coquelin, ni Sar-
torys, concienzudamente hecho por Volny, 
ni Louise, tan bien iterpretada por la seño-
ra Barety, logran apartar la atención de 
los espectadores do la que es el alma de la 
obra y fué heroína de la representación. 
Todos los aplausos que obtuvo la joven 
y hermosa actriz francesa fueron bien ga-
nados con su talento é inspiración. Su 
triunfo ha sido excepcional y merecido. Fe-
licitémosla por él, y recordemos á loa que 
la admiran y aplanden, que el jueves 1? da 
su función de gracia con el grandioso dra-
ma de Legouvó Adriana Lecouvrer, pie-
dra de toque para las artistas y caballo de 
batalla de nuestra inolvidable Tóodoro La-
madrid. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
A L B I S U : Beneficio del Sr. Morales. 
E l aplaudido ba r í t ono Sr. Alber to 
Morales, que tan rudo golpe experi-
mentó dias pasados, ha recibido antea 
yer, s ábado , en Alb i su , donde se verifi-
caba su función de gracia, un testimo-
nio inequívoco de las s impa t í a s que go-
za entre el públ ico habanero, y del a-
precio que és te hace de sus bondades 
y talento. 
L a obra elegida por ese cantante fué 
L a Quer rá Santa, una de las produc-
ciones de m á s vuelo del eminente com-
positor A r r i e t a y tina de las que mejor 
se adaptan á las condiciones a r t í s t i cas 
del Sr. Morales. 
Su ejecución, desde el tiempo mar-
cial, con que comienza, hasta ia últi-
ma nota, na sido esmeradís ima. Se 
comprende que los compañeros del se-
ñor Morales, Sras. Alemany, Doriuda, 
y E . Rodr íguez ; y los Sres. Yil larreal , 
Bachiller, M . Areu , ReyeS) Sierra^ A -
rrafat , Bragay los coros y la orquesta 
trabajaron con el mejor deseo» con el 
mayor in te rés . 
Ahora bien, las piezas m á s aplaudi-
das fueron el núm. 2 ó sea la romanza 
de ba r í tono que can tó Miguel (Sr. Mo 
rales), con verdadero sentimiento. L a 
canción do la z ínga ra , interpretada por 
la ^ra. Alemany con su indiscutible 
maest r ía . K! tercetto del secundo ac-
to t-n la casa de bostas, muy bien can-
tado por Sara (Sra. Alemany), Ago-
reff, (Sr. Vi l la r rea l , y Miguel (Sr. -Mo-
rales). E l canto guerrero, con coro, de 
la Sr». Alemany, que mereció los ho-
nores de la repe t ic ión , y el Qnal del se-
gundo acto, 
La concurrencia numeros í s ima y ple-
namente satisfecha. E l beneficiado're-
cibió algunos finos presentes. Celebro 
mucho este gran éxi to , pues el señor 
Morales es, bajo todos conceptos, ar-
tista dist inguido y cumplido caballero. 
l í s t a noche toca rá en la función de 
Alb i su el n iño viol inista Juan Maneo, 
del cual hab lé el martes pasado. Los 
aficionados á la música no deben per-
der la ocasión de oír un talento precoz, 
digno de admirac ión . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
C E O I T I C A Y A B A I T E R A . 
A s i s t í ayer á la i n a u g u r a c i ó n del ve 
lódromo que posee en el Vedado el 
Club Biciclista de la Habana. Desde las 
dos hasta las cinco d é l a tarde estuvie 
ron dando vueltas y m á s vueltas en 
las bicicletas los carreristas, en opción 
á los distintos premios que h a b í a n de 
adjudicarse. P e r t e n e c í a n aquellos al 
Matanzas ¡Sport Club, al Club Bioiólista 
y al Sport Vtub, y una CCTIIÍHÍÓII de la 
Directiva iba colocando á los vfeneedo 
res las medallas do oro, plata ó bronce 
que h a b í a n ganado á juic io del Jurado 
He de hacerme eco de la opinión de 
numerosos concurrentes á la fiesta de 
torescos los diversos momentos por que 
atraviesa esa pasión antes de llegar al fin 
que le había designado de antemano. 
ACTO PBDIEMO. 
La señorita Clara de Beaulieu está triste, 
preocupada. Ama al duque Bligny, su pri-
mo. Desde su infancia se ha habituado á 
mirarlo como su prometido; el duque ha de-
jado creer que su intención formal es casar 
se con Clara; las dos familias, que veían ese 
casamiento con placer, han permitido vivir 
juntos á los dos jóvenes y decirse que se 
aman. 
El duque parte para un viaje y no se tie-
nen noticias de él. ¿Por qué no escribe? Cía 
ra tiene alma noble, no podría acusarle de 
traición. Pero, al fin, pasa tanto tiempo sin 
darlo noticias! 
Un antiguo amigo de la familia de los 
Beaulieu llama á, la madre aparte y le hace 
saber dos cosas igualmente crueles: la pri 
mera es que acaba de perder en Inglaterra 
un pleito en que su difunto marido se había 
comprometido y del cual pendía su fortuna; 
la segunda es que el duque de Bligny, á 
quien se supone en viaje todavía, ha vuelto 
á París hace quince días; se ha dejado 
arrastrar por los amores fáciles, ha tenido 
necesidades de dinero, ha jugado, ha per-
dido, la última bancarrota es de cíen mil 
francos; quiebra definitiva, porque no tiene 
un real. 
No es casándose con Clara, arruinada 
al presente, como arreglará sus asuntos. 
Empieza, pues, á festejar á la señorita 
Moulinet, hya de un hombre que se ha en-
riquecido vendiendo chocolate exento de 
cacao; una muchacha de diez millones. 
Laseñora de Beaulieu queda aterrada con 
estas dos noticias. Pero estima que es me-
jor ocultarlas á su hija. La pobre niña las 
sabrá siempre demasiado pronto. 
El viejo amigo, que es hombre juicioso y 
está muy al corriente del país en que la se-
señorade Beaulieu acaba de pasarla buena 
estación, le habla discretamente de cierto 
señor Derblay, maestro de fraguas, que es-
tá en vía de hacer una inmensa fortuna; es 
un joven de gran porvenir; dirige á diez mil 
obreros; será el día que quiera diputado y 
tal vez ministro! Ama en silencio y apasio-
nadamente á Clara. Si le dieran una pala-
bra de aliento.. .-
Felipe hace una visita con su hermana 
al castillo. Es distinguido y amable; se sien-
te en él al hombre superior. Pero ¡qué im-
porta! Es plebeyo y herrero. 
La señorade Beaulieu rechaza débilmen-
te la idea de tal afianza. Pero ¿cómo per-
suadir á Clara, que es de un carácter tan 
altly^. á «po renimoie &l dutjufy á ^uien, 
ayer, para llamar la a tenc ión de sus or-
ganizadores acerca de lo conveniente 
que sería combinar con el espectáculo 
de la bicicleta a lgún otro, como un 
match de base ball, para darle mayor 
atractivo. 
A mí no me distrae el ver dar vuel-
tas y vueltas por el velódromo á los 
s impát icos biciclistas, asi es que la 
misma agradable impres ión que se 
siente cuando se ve aparecer un rayo 
de sol en d ía nublado, exper imenté ayer 
cuando v i en la Glorieta un grupo de 
bellas señor i t as y entre ellas la silueta 
encantadora de Mercedes Romero, qUe 
lleva la dis t inción en todo su cuerpo y 
la elegancia en todos sus movimientos. 
N i n g ú n asunto mejor—me dije—pa-
ra la Crónica del lunes, al ocuparme de 
la fiesta biciclista, que hablar de Mer-
cedes, que con la propiedad de su ele-
gante traje color de rosa, su chaqueti-
lla F ígaro , que tan bien sienta en cuer-
pos esculturales como el de ella, su 
linda capota negra con toques de v i -
vos colores y su pintoresca sombrilla ja-
ponesa, me ha recordado aquellas seño-
ritas madr i l eñas que en las tardes de 
carreras veía en el H i p ó d r o m o duran-
te la ú l t ima primavera, y que pasea-
ban después en sus lujosos trenes por 
la Castellana'y el Retiro. 
Momento hubo en que, ensimismado 
en la contemplación de sus lindas ma-
nos, deslumbradoras de blancura, en 
sus cejas vigorosamente sombreadas y 
en el aire de a r i s toc rá t i ca d is t inc ión 
que fluye de todo su ser, parec ióme oir 
cruzar cerca de mí una apuesta de cin-
co mi l pesetas á favor de la cuadra de 
F e r n á n N u ñ e z . 
Mercedes Romero es algo tan ní t ido, 
tan sonrosado, tan exquisito Como una 
acuarela de Chaplin. Hablando de ella 
yo repito la frase de Mme. Savigne 
aplicada á una de las mujeres, por ella 
creada: "su rostro es capaz de reducir 
todo el Universo á la idola t r ía ." 
* * 
A petición de sus úumerosoa asocia-
dos, oíreció anoche el Casino Españo l 
un baile de disfraces, ú l t imo de la ac 
tua l temporada, por encontrarse muy 
adelantada la Cuaresma. Los ámplios 
salones de la s impá t i ca sociedad se vie 
ron invadidos por numerosa concu 
rrencia, que á los acordes de excelente 
orquesta bai ló hasta cerca de las dos 
dos de la m a ñ a n a . 
L a Sección de Recreo y Adorno re 
cibía á las. señor i tas á la entrada del 
Casino, obseqü iándolás coh bonitos 
carnets. 
Fara ia Semana Santa, ya muy pró-
xima, organiza aquella sociedad un 
Concierto Sacro, que no dudo reves t i r á 
la misma brillantez de otros años . 
ihpá CORRIDAS DK TOROS.—La efec-
tuada ayer en la plaza de la Infanta 
dejó mala impres ión entre los aficiona-
dos á ese espec tácu lo , no obstante el 
atractivo de lá "píaisa partida." L a es-
cafta «ohcürrencia que se veía en sol y 
en sombra, pronto se convenció de que 
el ganado era de pés imas condiciones*, 
pues excepto los dos primeros toros, 
donde se lucieron los espadas E l Rolo 
y Carr i l lo, el resto parec ían vacas dia 
frazadas de cornúpe tos . Bu la segunda 
tanda, una de l a s ^ m s sa l tó 4 ó cinco 
veces la barrera, destrozando la d iv i -
sión é hiriendo levemente á uno de los 
diestros. En la tercera tanda, uno dé-
los bichos tomó las de Villadiego, por 
cuyo motivo se a rmó un gran alboroto, 
siendo de necesidad enlazarlo en la ca 
He y conducirlo á la plaza, donde el 
puntil lero se encargó de despacharlo 
para el otro barrio, casi llegada la no-
che. Los picadores estuvieron de enho 
rabuena, porque las fieras casi fueron 
estoqueadas sin tomar varas, de lo que 
también se a legra r í a el contratista de 
los jamelgos. En resúmeu , el público 
pro tes tó del espectáculo , y a b a n d o n ó el 
local diciendo á la Empresa las verda-
des del barquero. A ese paso, se acaba 
r á en Cuba ia alit-ión á las corridas di-
teros. 
Ahora vean los lectores lo que nos 
escriben do lícgla: 
Ascensión y corrida. —Cou una tarde 
hermosa y ¡¡ena, y á las 3^. efectuó 
ayer, domingo, « n la piaza do toros de 
Regla, su tuugufficá ascensión el arro-
jado aeronaura Sr. Zorri l ia , elevándost 
á regalar altura y dest;endieudo (de^-
ama, para dar su mano á un hombre que 
no es sino rico y al que no ama? 
La señorita Moulinet, la muchacha de los 
diez millones, á quien el duque de Bligny 
hace la corte, ha sido educada en el mismo 
convento que Clara y una de sus primas. 
Era un convento en que no so admitían 
sino niñas de la nobleza. Allí había sido ho-
rriblemente desgraciada; había tenido que 
sufrir las bromas de sus compañeras, sin-
tiéndose atormentada por las serpientes de 
la envidia. 
Figuraos cuál no sería su placer cuando 
vo que le hape la corte y pide su mano el 
duque de Bligny, quo pasaba en todas par-
tes por el prometirio de Clara. ¡C¿ué revan-
cha para ella! Iba á tratarse de igual á 
igual con las jóvenes de la aristocracia y 
aplastarlas con sus millones. Pero hay una 
venganzas más delicada, más femenina, que 
ha meditado consumar sin que le cueste 
nada. 
Va con su padro al caatillo de Beaulieu, 
pretextando antiguas relaciones creadas en, 
tro las dosjóveues por un compañerismo do 
convento. Según dice ella, tiene que pedir 
un consejo á su buena amiga Clara. ¿Cuál 
es el consejo? Ha sabido casualmente que 
el duque databa éómpromebidó con Clara. 
Si ésta le quiere, ella es demasiado honra-
da para ser rival do una amiga: está dis 
puesta á cedérselo. 
Habla mucho en ose tono, hundiendo el 
puñal y revolviéndolo en el corazón do la 
infortunada Clara, que oculta como puede 
su dolor y su desesperación. ¿Qué hacerpa-
ra responder en seguida á esa insolente 
provocación, para mostrar á aquel duque 
infiel y desleal, á osa cotorra impertinente 
qne nada le importa de ellos y que puede 
despreciarlos? Es preciso encontrar un ma-
rido. 
—¿Estará siempre Felipe Derblay en las 
mismas disposiciones?—pregunta. 
Y como éí contesta que obtener su mano 
sería el colmo do sus aspiraciones, 
—¡liólaaquí!—dice olla. 
Y volviéodoae hacia toda la reunión quo 
entra, 
—Mi querida amiga—dice á la señorita 
Moulinet— acabáis de anuociarmo vuestro 
casamiento con el señor duque; permitidme 
que os dé parte del mío: me caso con ol se-
ñor Felipe Derblay. 
ACTO SEGUNDO 
Acaba de celebrarse el casamiento, á las 
doce de la noche, sin aparato, en la capilla 
del castillo. Los invitados, que eran poco 
numerosos, se han retirado y se ha deja-
do sola en el salón á la joven en trajo de 
p u é s de arrojar varios paracaidas pe-
queños) junto con su hermoso globo, en 
el sitio conocido por "Central", al Este 
de Regla. Creemos que este in t r ép ido 
funámbulo no verificó su descenso en 
paracaidas por haberlo arrollado el 
viento á grande altura, muy al Este y 
encontrarse sobre, la cOntinuáCión de la 
bah í a , al lado de Belot. 
E l popular Zorri l la , de spués de esta 
ascensión, se presen tó de nuevo en el 
redondo', al finalizar la muerte del se-
gundo toro, donde fué justamente col-
mado de aplausos merecidos. 
Momentos antes de las cuatro se dió 
suelta al primer cornúpe to de la l idia : 
voluntarioso y de buena estampa; reci-
bió de los piqueros de tanda seis varas, 
á cambio de otros tantos tumbos y des-
pacho de cuatro jacas, pasando á ban-
derillas receloso y t a p á n d o s e , podiendo 
los muchachos colocarle 2 Í pares de 
palitroques. L o despachó M Boto de 
una buena estocada. 
E l segundo de la b r e g a . . . . ser ía es-
paño l—segán los carteles—pero bien lo 
dis imuló, y lo pasamos por alto. 
E l tercero) fierniano Carnal del pri-
mero, se crecía al hierro, pudieado mo-
jar los de aupa hasta diez veces, qui-
tando del medio dos jamelgos. En nues-
tro concepto; el mucho castigo de este 
animal í ué causa de que en el segundo 
tercio de la l id ia se encontrase en pési-
mas condiciones, lográndose adornarlo 
con un par y tres medios pares de ban-
derillas, r ema tándo lo Vi l l a r i l l o con re-
gular faena, d e s p u é s de meter el esto-
que tres ocasiones. 
E l cuarto, á nuestro juicio, era si no 
hermano al rnen^s primo del secundo; 
sin embargo, "se logró que recibiera seis 
picas sin novedad para caballos y caba-
lleros; con tres y medios pares de bau-
derillas (trabajando en esta stierte el 
aficionado BQmhbta), pa só á hiános del 
aeronauta Zorr i l la , que lo mandó á la 
carnicería^ de ü ñ a y niedia estocada. 
L a concurrencia no pasó de regular 
n o t á n d o s e en ella muchos extranjeros 
touristas, y la presidencia como la con 
currencia. Resumen: una magnífica y 
sorprendente ascensión *J ü n a corrida 
de dos excelentes toro8,'donde la eua 
dr i l la pudo lucirse y trabajar como Dios 
manda. 
E n la brega un peón fué alcanzado y 
volteado, pero sin otra consecuencia. 
NOTAS.—Esta noche E l Gavi lán 
Prado 123—obsequia á sus socios y 
protectores cqn Un anioáado b a i l é de 
másca ras , el ul t imo de la temporada.— 
Claudio Mar t ínez t oca rá un danzón— 
ruidoso, t i tulado L a Explosión. 
—Para el miércoles se prepara en A l -
bisu el beneficio de la dist inguida p r i -
mera tiple, hija de Santa Clara, Sra. 
Rosario Vidaurreta, E l programa se 
compone de la j5recio§a zarzuela E l 
Barber i l l ló de Lavapies, y aires cúbanos , 
andaluces y vascongados cantados por 
la tnisnia beneficiada, á la q ú e se pro-
ponen íés te jar los socios de " l í a Cari-
dad del Cerro'* y el "Cí rcu lo Habanero', 
á cuyos insti tutos ha dedicado su fun-
ción la referida artista. M a ñ a n a d a r é 
mos nuevos pormenores. 
JUANITO MANÉN.—Este n iño prodi-
gioso, que toca el viol ín con el aplomo 
y seguridad de un maestro, se presen-
ca esta noche, por vez primera, ante el 
públ ico habanero, en el teatro de A l -
bisu, á ejecutar las piezas'que se men-
cionan en la sección de "Espec tácü los ; ' ' 
He aqd í un extracto del juograma: 
E l Monaguillo, L a Czarina y ¡ A l A -
gu t, Patos!—En el primero y s e g u n d ó 
ínter medio, el r e i t i i d o n i ñ o ca t a l án 
Juanito M a n é n , t o c a r á en el violín com-
posiciones de concierto,escritas por dis-
tinguidos maestros. 
ESPECTACULOS. ~ 
TEATRO DE TACÓN.-Compafiía Fran-
cesa Coquelin-Hading.—Sexta función 
de abono. La comedia en 5 actos: Le 
Maitre de Fvrges. A las 8. 
ijefATRu DJt ¿ o . ü i s u . —Sociedad Ar-
tlstíoa de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: E l Monaguillo.—"Aires 
Bohemios," por J . Manén .—A las 9: La 
Czar inn .—"Pou tpor r í , " por el n iño vio-
iinista.—A las 10: ¡A l Agua, Patos! 
TEATRO DE PAYRET.—NO se ha re 
cibido el programa. 
MONTAÑA. RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL, — An t igua 
' ontaduríA de Tacón. De 2 á 4 de la 
barde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de la Exposición Universal de P a r í s 
de 1889. 
CAFÉ DE TACÓN .—Fonógrafo de E d i -
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL " .—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llu l l .—Canto 
y dec lamac ión por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
VAPOBES D E T E A T E S I A . 
gS SbPERAN. 
Fbro. 28 City of Washington: Nueva-York. 
. 28 Maecotte: Tampa y Cayo-Hneeo. 
. 28 México: Colón y escalas. 
. 28 Alicia: Liverpool y escalas. 
Mzo. 2 Concho: Veracrus y escalas. 
3 Euskaro: Liverpool y escalas. 
3 Saltiíiuiia: Liverpool y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico Y esoalas. 
4 Orisaba: Nueva York. 
5 Panamá: Nueva-York. 
6 Cayo Mono: Londíes y escalas. 
6 Reina Ma Cíistina: Santander. 
8 Gracia: Liverpool y escalas. 
9 Saratoga: Veracrn i y escalas. 
14 ItamÓD de Herrfefa: Puerto-Rloo y efcalftN 
. . Í3 R, de Larrlnaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 28 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 28 i.'.4Uiiurí: Veracroz y escala». 
. . 28 M. Vniavenle! Puerto-Sioo y «ÍM'SI. 
. . 23 México: Í íueva-Tork. 
28 M v.tvxto: Ti iupa y Cayo HWL 
Mzo. 3 Coueho: Nueva-York. 
6 Panamá: Colón v escalas. 
. . 10 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
19 San Jaau: l'Tierto-Rico v escala». 
10 Saratoga: Nueva York. 
. . 20 Rsinói. ilc Herrera; Puerto-Rico T esoiila». 
Está agitada, nerviosa. Ha llegado el rao 
monto terrible; está compromttida, es pre 
císo pagar. Las consecuencias de su capri-
cho lo inspiran cierto horror. No ha habla 
do aún con el corazón al que es su dueño y 
marido. ¡So resolvió tan pronto el casa-
miento! ¡Lo ha visto tan poco durante el 
plazo reglamentario! Y además, retrocedía 
ante aquella declaración. En una palabra 
está arrinconada de miedo. 
El marido entra: Felipe nota en su mujer 
ciertas vacilaciones que le parecen natura-
les. Es un hombre honrado, un hombro de-
licado; comprende aquellos escrúpulos do 
pudor en una joven desposada. Los discul-
pa, bien qne le contraríen. Le ofrece reti-
rarse, dejarla sola en sus reflexiones 6 en su 
Bueno. Se acerca para despedirse; en el mo-
mento de imprimir un beto de adiós en los 
ca bellos de su mujer, se deja llevar de un 
rapto do pasión y la abraza. 
—Si snpiéaeiti, la murmura muy bajo, 
cuánto os amo! 
A ese abrazo reijentiuo el orgullo de la 
joven so subleva. Hace un movimiento de 
repulsión; con un gesto inconsciente y rápi-
do se libra del brazo que la estrechaba. 
Eso gesto es para Felipe como un rayo 
de luz. 
No es el movimiento de pudor de una jo-
ven quo vacila en el umbral de lo descono-
cido; es repugnancia, es aversión, una aver-
sión que sólo se explica por otro amor. 
—¿Amáis todavía al duque? exclama de-
sesperado y fu#080: 
Y ella en un trasporte de sublevación: 
—¿V si fuese así ? 
El marido, ese marido tan humilde y tan 
suplicante, hace un movimiento; se ha 
erguido ante el ultraje. 
Su mujer le dice: —Tomad mi dote; es ol 
precio de mi libertad. 
Una palabra de respuesta le quema los 
labios; no ha visto esa dote, porque no 
existe. 
Poro se calla por pudor.—Al fin no se 
t ata de dote. Lo que le hace subir la san-
gro á la frente y brotar lágrimas en los 
ojos, es el horror que le demuestra, cuan-
do ella ha sido quien lo eligió y en cierto 
modo lo pidió su mano! No puede con-
tener su indignación y le dice que en ade-
lanto sus vidas quedan separadas para 
siempre. 
—Este es vuestro departamento; aquel el 
mió. 
Y agrega, que aunque llegue un dia en 
que se arroje á sus pies para pedirle el o l -
vido de esa, noche, nunca la perdonará. 
Es otro hombre del que ella había cono-
cido: un hombre enérgico que la impone y 
c m sentiría deeeoe de hucullaree, devolver 
V U*Uttíí!S t 'OSTEROS. 
SE SS?BBAN. 
í b r o . 28 Aatinójenes j í enéndez en Batabanó, pre-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crur» 
Júcaro, Túnas. Trinidad v Ctenfuego». 
Mzo. 4 Sao Juan: de Santiago de Cuba y escalas 
7 .loseftta. en Batahanó: de Santiago de Cuba 
Mauzin'llo. SátJta C r t * Júcaro, Túnas 
Trüllaad y CienítLízos. 
. i 14 Ramón de Herrera: d6 Cuba y eseala». 
SALDRAN. 
É'bro. 2é M%Dn«j) L . Villavsrdé: para Santiago de 
Cabás y escalas. 
. . 33 Olcria; do Batabanó, para tas Túnsw, con 
csvftlas en Cienfuegos y Trinidad. 
Mzo. 4 Antinógonea Menéndaz, de Batabanó par» 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jó.caio, 
Santa Cru?., Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
MOKTEKA. — Para Nuevitas loadlas 7, 17 / 27 d» 
oada mes. retornando tos días 12. 22 v 3. 
ADsr.A.—De la Habana para Sagua y Caibaris-n to-
•tos los viernes á las S ds la tarde, y l legará á e»te 
puerto IDI mióroole». 
CLAKA.—De la Habana para Sagua y Caibari ín 
• odos los lunes á las 6 de la tarde, r e t e jando el viera 
es por la ma&ana. 
•ÍLAVA.—Do la Habana !o» miércoles 4 las 6 de la 
rde para Kagtia y Caibarión, regresando los lunea. 
THITOK.—i>e^ Habana para Bahía Honda, Rie 
Sianco, San Cilyétatfio y Malah Aguas, tedes los sá-
bados, á laa 10 de la noche, regresando los miércoler 
FEBNAKDO.—De la Habana para Sagua v C a i -
tiarlón todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
ornando de Caibarión y Sagua, l legará á eite puerto 
'.OÜ Juovet. 
(JUAHIGUAKIOO.—De la Habana pava los Arrojo», 
- a Fo y Ouaduna. los dlss 10, 20 y 30 á las 5 d e l » 
tardo. 
GBNEBAI. LEBSUNDI.—De Batabanó para Punía 
da Cartas, Bai lón y Cortés los jneTe», regiesando los 
lunes por la mafiaüa á Batabanó. 
MI EMPEÑO 
ee el IDOS do MATO, 
Angeles ntím. 9 
Se compran bri l lantes , plata, oro YÍ%Ü 
y prendas usadas pagando los mejora 
precios de plaza. 
Blanco. 
Eeal izac ión permanente de joyería 
fina guarnecida con bri l lantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oroyplatat 
Esta es l a casa que m á s barato ven» 
de, la i inica en la Habana que se con» 
forma con l a mód ica u t i l i d a d de un real 
en peso. Y a l a muestra . 
A n i l l o s macizos de p la ta pura, á 
peseta, m á s gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
A n i l l o s macizos de oro superior, ga» 
rantizados, de 14,1G y 18 quilates, ánn 
peso, dos y tres respectivamente. 
Aleles Dím 9, Mm. 
C 277 all 6a-rJA. 
P R E G U N T A S DISCRETAfiL 
— ¿ P a d e c e s , b e l l » A s u n c i ó n , 
E n la p ie l de i r r i t a c i ó n ? 
—No lo s é , m a s lo supongo. 
—Pues a p l í c a t e e l j a b ó n 
Que s e u s a has ta en Al to Gongo 
—¿Qué j a b ó n ? 
— E l celebrado 
DE LOS PRINCIPES DEL CONGO. 
PignaltUg. 
Depósito ie PeÉioería Fina 
L O S PURITANOS. 
SAN RAFAEL 000, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
G 2ít2 Sa-33 
ANTA MISION. 
Hoy lunes, 26 de febrero, comenzará un amisión eb 
la iglesia parroquial del Cerro por el R. P. F r lVir-
gilio, Carmelita Descalzo, terminándose el domiago 
•l de marzo. Los ejercicios seriu al oscurecer. Se re-
comienda la asistencia y en particular á los feliCTesei, 
— E l Párroco, 2614 l-26a »-2Í7d 





ü a j o e e n t x á t o postal con el Cfobierzo 
f r a n c é s . 
Para Veracrm directo. 
Saldrá para dicha puerto cobre el día 8 le marzo 
ii hermoso y rápido vapor fíafceds . 
SAINT GKHMAIN 
O A P í T A N S I M O N . 
Admite carga á fiete y pasteros. 
Tarifas asuy reducidas con sonoclmiontoi dtradtoí 
para todas las ciudades importantes de Frauda. 
Los seSorce ampiados y railitares ob tendrán gran 
iss reataj.-w e:> viajar por esta línea. 
!lri<lr.t W.-mt'ríts v Coiop.. AmarKur» sútr i i ro í 
3650 11d-21 10^-94 
Vi 
San Diego de los Baños. 
T e m p o r a d a de 1894 
E l dueño de ê  te conocido bote), lo ofrece á sus 




lU'baja il las fiunilíaB. 
Referenciaf en esta ciudai), 
D. P E D R O M U R I A S , Ztilueli 41. 
C 204 alt 26 ayd 23 F 
sobre lo quo ha dicho; pero su orgullo la 
detiene; atraviesa la escena con paso lento, 
so detiene na instante en la puerta del dor-
mitorio, y la empuja con un ademán de pe 
ear y de despocho. 
Su marido la sigue con los ojos y viendo 
cenar?e la puerta tras ella: 
—Te adoró, exclama; pero te doblogaró. 
ACTO TEUCERO. 
Es el cumpleaños de la señora Derblay. 
Hay recepción en la labrica y volvemos á 
ver á todos los personajes que han desfila-
do en el primer acto; hasta el duque de 
Bli^uy y la duquesa, la bella Athenais, á 
quien se ha debido invitar porque son de la 
familia y no se ha querido que se note su 
falta Lns obreros han delegado á uno do 
ellos para ofrecer un ramo de flores á la se-
ñora de Derblay, que hace la felicidad de 
su patrón; allí está el prefecto, que la feli-
cita por la alegría que esparce en su derre-
dor. En medio do todas esas felicitaciones 
está horriblemente tristel 
Aquel marido á quien creyó odiar para 
siempre, empieza . i inspirarle amor. ¡Es tan 
bueno, tan grande, tan generoso! Todo el 
mundo lo estima y lo honra; parece que lo 
creen capaz do llegar á todo. Y ha desde-
ñado á ese marido! Vo que no es nada para 
61! La colma en público de atenciones y de 
regalos, pero es glacial para con ella, y ei 
por casualidad una frase de pesar está para 
salir de sus labios, él la detiene con una 
palabra fría ó un gesto escéptico. 
Clara empieza á sentir los efectos de los 
celos. Mientras que e! deque la persigue y 
le dice simplezas,—¡ah! ¡el duque aprovecha 
bien su tiempo! -Athenais hace por acapa-
rarse á Felipe, le pide su brazo, se extasía 
en sus menores palabras; finge estar ena-
morada, encantada de que sus coqueterías 
hagan rabiar á su buena amiga, la señorita 
Clara Boauliou, trasformada en la señora 
de Derblay. 
Clara .- km!o que se le sube la sangre á las 
mejillas. No es de aquellas que pueden pro-
longar .situaciones equívocas. Necesita una 
exp,ic;iciór¡ con Athenais. 
Athenais no tiene para qué disimular; es 
duquesa de Bligny. Le hace, pues, un j uego 
franco á su antigua camarada de convento. 
—Y bien, sí, le dice, es una revancha. Me 
humillastes en el convento con tu título y tu 
fortuna. Ahora me toca á mí. 
Clara, dejándose llevar esta vez de un 
ímpetu tan funesto en consecuencias como 
el primero, 
—Señor duque, dice dirigiéndose á su pri-
mo, dad vuestro brazo á la señora de 
Bligny y lleváosla; yo la arrojo de mi casa 
Atberiais se eofoca» 
Hospital General Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
J U I Í T A É>E P A T R O N O S ; 
. V É C B E T A t í l i . 
Por acuerdo de la Junta sa hace saber que el mar-
tes <7 del corriente, á las nueve de la mañana, se re-
cibirán en la msrada del Exorno. Sr. Presidente, 
Prado número 61), proposiciones para los férvidos 
de dicho hospital durante el próximo mes de mano, 
d ! los artículos siguientes: medicinas y efe :tos qui-
rúrgicos, pollos y huevos, alumbrado y combustibie, 
advirtiendo que las bas -s para lo? servicios y la 
cedencia ds éstos, e-taran consigUodaí eü el fixp'.-
diente que desde esta fecha se encuentra dematil-
fiesto en la morada del citado señor; . , * 
Habana 24 de Febrero 4e 1894.—i)r. Ani-mia 8 
de Buxlamante. 2579 . . a3-.24 
/ ^ U R T I S , H I J O , A P I K A D Ó R $ 
. J t l i . v^compositor de pianos, de la famosa 
fábrica de G A V E A Ü , París: se hace cargo da com-
posiciones por dificultosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad n. 90, almacén Telefono 1457. 
2437 15a-21F 2538 15d-33 
PO R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O se ven-de una acreditada casa de modas en muy buen 
punto y bas'ante productiva: en Aguacal* 114: in-
formarán casa de Amado Pérez. 
2605 4d-25 4a-26 
Asociación del Gremio de Carbonerías 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Directita tomado en sesión del 
17 de los corrientes, se cita á toio1» lo^ individuos qae 
cotnponeu el Gremio de carbonerías para celebraf 
Junta geii'-ral ordinaria á las 8 de la uociio del dia2é 
del corriente en los altos de! café M4rte y Be'ona, 
Amistad 106. Habana, febrero 20 de 1894.—El Se • 
cretario, fiduardo Canalejas. 
25^0 3-2la 3-2td 
Parroquia de xMonserrate. 
E l miércoles 28 del corriente, á las 8 de la mañana 
se cantará una misa al Glorioso San Roque, implo-
rando su protección para que nos libre de la epidemia 
qae nos amenaza, el R . P. Mnutadas dirá la misa y 
habrá plática, se suplica la asistencia de todos los 
devotos v personas que han contribuido á esta fiesta. 
2576 3-25d l-28a 
SE V E N D E N U N A P O R C I O N D E E N V A S E S de pianos, con zinc ó sin él. se dan muy barato* 
por desocupar el local. Amistad n. 90, almacén do 
pianos. Teléfono 1,457. 2436 6a-21 
TINTORERÍA "LA CENTRAL" 
Teniente Rey 32, entre Cuba y Agniar 
E S T A B L E C I D A E N 1893. 
Teñir uu flus * 1-75 
liiiüpiar uno idem $1-25 
ÓÍ'O i iezas teñ idas v limpiadas en 24 horas sin dis-
incióu d;; a lai . 2333 8a 20 
M É T O D O B R O W N - S E Q X J A R D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 6 2 . T e l é f o n o . 1 0 32. 
1516 C O N S U L T A S D E 1 A 3. 24-1 
-¿No me defenderéis, señor duque? ex-
clama ella; ¿me dejuis insultar aaí? 
El duque se vuelve hacia Felipe: 
—/.Os hacéis responsable de lo que ha di-
cho la señora Derblay? 
—Tengo por bien dicho y'por bien hecho 
todo lo que dice y hace la señora Derblay, 
espondo Felipe. 
Y' el telón cae sobre esa palabra. 
CUARTO ACTO. 
Un duelo es inevitable, y cuando el telón 
se levanta nuevamente, estamos en casa de 
Felipe, que toma sus últimas disposiciones. 
La señora de Derblay está loca de dolor: 
ella es la causa de todo el mal, ella es la 
que ha lanzado al marido en tan terrible pe-
ligro; No puede hacer nada por salvarle,, y 
lo adora. Se arrastra á sus pies, y él per-
manece impasible. No cree que está bastan-
te castigada, bastante subyugada. 
Se le hallará quizás un poco cruel si no 
cede, pero también él está celoso. 
-¡Pues bien! sí, odio á ose duque que me 
ha robado vuestro amor. Si lo he recibido 
en mi casa, es porque acechaba la ocasión 
de una querella; rao la habéis proporciona-
do, la aprovecho y voy á matarle, si puedo. 
Nada más verdadero y más conmovedor. 
Felipe sigue arreglando algunos otros a-
suntos incidentales. 
—¡Rogad á Dios, señora, que vuelva vivo! 
Estas palabras dejan al espectador en sus-
penso y le hacen esperar con impaciencia 
el acto que sigue. 
ACTO QUINTO. 
El desenlace es corto. 
La escena representa el parque donde les 
adversarios deben batirse. Asistimos á los 
preparativos del duelo. El duque y Felipe 
están colocados do espaldas á veinte pasos. 
A la voz de los padrinos, deben volverse y 
tirar á voluntad. 
La palabra saoramontal se pronuncia; 
ambos se vuelven y el duque tira; pero la 
señora de Derblay, que acechaba el momen-
to, se lanza ante la pistola, recibe la bala en 
el ln-íiibro y cae. 
Níituralmente. este incidente pone térmi-
no al combate. 
Felips se arroja sobre él cuerpo do su mu-
jer. Ella se levanta penosamente. 
—Unasela palabra ¿me amasl 
—Te adoro. 
—¡Ah! ¡Cuán felices vamos á ser! 
Comprendereis fácilmente que ella sanará, 
que vivirán, en efecto, muy felicos, como en. 
los cuentos de hadas, y que también, como 
en los cuentos de badas, ttíndráa muchos 
hijos. . 
i I m p M e l "Diar io ele l aM.ama^BklaS^ 
